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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de León 2.a
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 2.a, del Servicio Recaudatorio 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y años que también se detallan:
IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA
Concepto de los Débitos:
GONZALEZ GUTIERREZ ANGEL
Contribuciones Especiales- Año 1.996 -
CL.SAN BERNABE 18,1 00000 MADRID 33.798 25/02/1993
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.995 -
ALVAREZ CARRAL DOLORES CL.SAN JUAN XXIII 12 00000 LEON 48.492 20/10/1994
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.996 -
REBOLLO CAMPOS IRENEO LG. 00000 VALDUVIECO 13.198 05/04/1995
REBOLLO CAMPOS LEONILA LG. 00000 VALDUVIECO 10.517 05/12/1994
RODRIGUEZ SECUNDINA HEREDEROS LG. 00000 VALDUVIECO 43.051 05/12/1994
GONZALEZ GONZALEZ VITALINA LG. 00000 VALDEALISO 11.304 05/12/1994
ZAPICO RODRIGUEZ MARGARITA LG. 00000 VALDEALISO 13.188 20/12/1994
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE MATANZA.............................................
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.997 -
PELLITERO MARCIANA HROS LG 00000 VALDESPINO CERON ( 54.315 20/10/1996
AYUNTAMIENTO DE RIELLO...............................................
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.997 -
BELTRAN DIEZ ADOLFO Y 5 LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 16.536 28/06/1996
CALZON MUÑIZ ELOINA LG. 00000 CASTRO DE LA LOMBA 6.225 28/06/1996
ARIAS ARIAS REGINO HRDOS. LG. 00000 SOCIL (LEON) 38.104 28/06/1996
ALVAREZ SALAZAR BELARMINO LG. 00000 ARIEGO DE ARRIBA ( 18.514 28/06/1996
ALVAREZ PEREZ CONCEPCION LG. 00000 AGUASMESTAS DE OMA 5.732 28/06/1996
ALVAREZ MARQUES ANTONIO Y 3 LG. 00000 ROBLEDO DE OMAÑA ( 12.266 28/06/1996
ALVAREZ GARCIA ANGEL Y HRNOS. LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 5.302 28/06/1996
ALVAREZ GARCIA ANGEL LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 14.186 28/06/1996
ALVAREZ FERNANDEZ LAURENTINO Y LG. 00000 ROSALES (LEON) 6.792 28/06/1996
DIEZ CANSECO MANUEL LG. 00000 ROSALES (LEON) 3.754 28/06/1996
ALVAREZ PEREZ JOSE MARIA LG. 00000 AGUASMESTAS DE OMA 19.287 28/06/1996
SARDON SARDON ADELAIDA HRDOS. LG. 00000 ROSALES (LEON) 7.279 28/06/1996
SARDON FUERTES ALIPIO LG. 00000 ROBLEDO DE OMAÑA ( 12.008 28/06/1996
BELTRAN BELTRAN CONSTANTINO LG. 00000 AGUASMESTAS DE OMA 64.137 28/06/1996
BELTRAN DIEZ TRINITARIA Y 5 LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 12.237 28/06/1996
BELTRAN MARTINEZ GERMAN LG. 00000 ARIEGO DE ARRIBA ( 3.677 28/06/1996
CUESTA DIEZ AMPARO LG. 00000 ROSALES (LEON) 10.804 28/06/1996
DIEZ BELTRAN GERMAN Y 5 LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 13.111 28/06/1996
DIEZ BELTRAN MILAGROS LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 3.439 28/06/1996
MARTINEZ BARDON MARIA Y 1 LG. 00000 LA OMAÑUELA (LEON) 6.884 28/06/1996
MARTINEZ MARTINEZ ISIDRO LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 8.597 28/06/1996
MARTINEZ MUÑIZ BAUTISTA LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 15.389 28/06/1996
MARTINEZ MUÑIZ CANDIDA LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 9.457 28/06/1996
MARTINEZ RABANAL LUIS HRDOS. LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 7.652 28/06/1996
MELCON CUESTA LEONARDA Y 1 LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 9.242 28/06/1996
MELCON CUESTA MANUEL LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 1.605 28/06/1996
MUÑIZ ANGELINA LG. 00000 CASTRO DE LA LOMBA 3.840 28/06/1996
OSORIO AMPARO LG. 00000 ROSALES (LEON) 3.009 28/06/1996
OTERO GONZALEZ ANTONIO LG. 00000 SOCIL (LEON) 14.329 28/06/1996
OTERO RODRIGUEZ NIEVES LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 8.597 28/06/1996
PORTILLO DIEZ MIGUEL Y OTRO LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 8.970 28/06/1996
RABANAL OVIDIO HRDOS. LG. 00000 CASTRO DE LA LOMBA 21.665 28/06/1996
RABANAL RABANAL VICTORINO LG. 00000 TRASCASTRO DE LUNA 5.703 28/06/1996
ROBLA LOPEZ FRANCISCO Y 9 LG. 00000 ROBLEDO DE OMAÑA ( 3.897 28/06/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ INDALECIO LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 26.050 28/06/1996
RUBIO MELCON ELAUDINA LG. 00000 ROSALES (LEON) 15.160 28/06/1996
SALAZAR MELCON FRANCISCO LG. 00000 ROBLEDO DE OMAÑA ( 8.884 28/06/1996
SIERRA FIDALGO LUIS LG. 00000 ROSALES (LEON) 7.079 28/06/1996
SUAREZ BARDON IRENE LG. 00000 AGUASMESTAS DE OMA 5.345 28/06/1996
SUAREZ GONZALEZ JOSE Y HRNOS. LG. 00000 TRASCASTRO DE LUNA 3.726 28/06/1996
SUAREZ GONZALEZ MANUEL HRDOS. LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 31.810 28/06/1996
VALCARCEL RODRIGUEZ OTILIO LG. 00000 ROBLEDO DE OMAÑA ( 22.984 28/06/1996
DIEZ FERNANDEZ VALERIANO LG. 00000 TRASCASTRO DE LUNA 33.688 28/06/1996
DIEZ MARTINEZ MANUEL LG. 00000 ROSALES (LEON) 8.683 28/06/1996
DIEZ MARTINEZ FRANCISCO LG: 00000 VILLADEPAN (LEON) 47.931 28/06/1996
LLAMAS EULALIA LG. 00000 ROSALES (LEON) 11.234 28/06/1996
LLAMAS PRIETO BENILDE HRDOS. LG. 00000 AGUASMESTAS DE OMA 24.855 28/06/1996
LLAMAS RODRIGUEZ JOSEFA HRDOS. LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 7.508 28/06/1996
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IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
LAMAS VALLES LUDIVINA LG. 00000 CASTRO DE LA LOMBA 31.435 28/06/1996
FERNANDEZ BARDON VICTORINA HRD LG. 00000 ROSALES (LEON) 15.246 28/06/1996
FERNANDEZ BARDON JOSE Y 2 LG. 00000 ROSALES (LEON) 11.005 28/06/1996
FERNANDEZ BARDON JOSE LG. 00000 ROSALES (LEON) 10.661 28/06/1996
FERNANDEZ ALVAREZ CONVERSA LG. 00000 ROSALES (LEON) 6.591 28/06/1996
DIOS DIEZ LUCIANA Y HRNOS. LG. 00000 TRASCASTRO DE LUNA 7.250 28/06/1996
GONZALEZ DIEZ SEGUNDINO Y 2 LG. 00000 CASTRO DE LA LOMBA 4.069 28/06/1996
GONZALEZ GARCIA ALBINA LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 5.474 28/06/1996
GONZALEZ GARCIA PEDRO J. Y 2 LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 14.469 28/06/1996
GONZALEZ SUAREZ CELEDINA Y 1 LG. 00000 ROBLEDO DE OMAÑA ( 7.165 28/06/1996
HIDALGO GARCIA MODESTO HRDOS. LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 4.155 28/06/1996
GARCIA ALVAREZ JOSE MARIA LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 5.073 28/06/1996
GADAÑON OMAÑA MARIA LG. 00000 TRASCASTRO DE LUNA 10.288 28/06/1996
GARCIA GARCIA BAUTISTA LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 6.649 28/06/1996
GARCIA GARCIA ALIPIO LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 21.032 28/06/1996
GARCIA GOMEZ LIDIA LG. 00000 ARIEGO DE ARRIBA ( 3.324 28/06/1996
GARCIA GARCIA PEDRO HRDOS. LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 2.293 28/06/1996
GARCIA ALVAREZ OLVIDO Y 8 LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 13.269 28/06/1996
GARCIA GOMEZ MARIA LG. 00000 ARIEGO DE ARRIBA ( 32.584 28/06/1996
GARCIA GONZALEZ DEMETRIO LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 6.076 28/06/1996
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LG. 00000 CAMPO DE LA LOMBA 13.383 28/06/1996
GARCIA SUAREZ FEDERICO HRDOS. LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 51.642 28/06/1996
GARCIA RODRIGUEZ VICTORINO LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 2.866 28/06/1996
GARCIA RODRIGUEZ CONSUELO LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 7.594 28/06/1996
GARCIA RODRIGUEZ RICARDO HRDOS LG. 00000 GUISATECHA (LEON) 3.668 28/06/1996
GONZALEZ DIEZ ENRIQUE Y HRNOS. LG. 00000 CASTRO DE LA LOMBA 4.299 28/06/1996
GONZALEZ DIEZ ENRIQUE LG. 00000 CASTRO DE LA LOMBA 1.146 28/06/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTAS MARTAS,
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
CASADO REGUERA DOMINICA CL.ESCLA 10,5-C 00000 LEON 2.847 20/02/1996
Concepto: PAVIMENT.CALLES EN VILLAMARCO
CASADO REGUERA LUCINIA CL.OBISPO ALMARCHA 3 00000 LEON 2.847 20/03/1996
Concepto: PAVIMENT.CALLES EN VILLAMARCO
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO
Concepto de los Débitos:Contribuciones Especiales- Año 1.995 -
JULIAN ORDAS HROS.ROBLA ALVARE CL.LOS VIDRIEROS,2 00000
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE INFANZONES................ '
LEON 29.075 21/09/19'94










- Año 1.997 -
8.800 21/03/1995
PEREZ GONZALEZ CONCEPCION CL.ESLA 8 41 00000 LEON 10.000 20/09/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO..
Concepto de loa Débitos:Contribuciones Especiales- Año 1.995 -
ALCOBA FIERRO JOSE RAMON RD.SANTI-ESPIRITU,33 00000 SALAMANCA 292.525 15/03/1995
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANDOS
Concepto de los Débitos:Conceptos Varios- Año 1.997 -
Concepto: IMPUESTO M.CIRCUL.VEHIC.T.M.96
CASTRILLO RODRIGUEZ HORACIO CL.MOISES DE LEON 00000 LEON 5.670 31/12/1994
Concepto: IMPUESTO M.CIRCUL.VEHIC.T.M.94
CASTRILLO RODRIGUEZ HORACIO CL.MOISES DE LEON 00000 LEON 5.670 31/12/1995
Concepto: IMPUESTO M.CIRCUL.VEHIC.T.M.95
CASTRILLO RODRIGUEZ HORACIO CL.MOISES DE LEON 00000 LEON 5.670 15/10/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO
Concepto de los Débitos:Contribuciones Especiales- Año 1.993 -
SUAREZ PEREZ, ALEJANDRO PUENTE VILLARENTE 00000 PUENTE VILLARENTE( 16.369 05/01/1993
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/l)
Concepto de los Débitos:Conceptos Varios - Año 1.995 —
REYERO SALAS ALBERTO LG. 00000 CIFUENTES DE RUEDA 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
GARCIA GARCIA EUGENIA
1S/1993
LG. 00000 GRADEFES 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA
ANDRES MORLA M ASUNCION
1S/1993
LG. 00000 GRADEFES 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
ANDRES VILLAFAÑE OCTAVIO
1S/1993








LG. 00000 GRADEFES 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
GORDALIZA GONZALEZ MERCEDES HR
1S/1993
LG. 00000 GRADEFES 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
GORDALIZA LLAMAZARES BENJAMIN
1S/1993
LG. 00000 GRADEFES 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
RODRIGUEZ FUENTE AMOR
1S/1993
LG. 00000 GRADEFES 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
RODRIGUEZ PESCADOR QUINTILA
1S/1993
LG. 00000 GRADEFES 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
VALDES FERNANDEZ CELSA
1S/1993
LG. 00000 MELLANZOS 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
RODRIGUEZ LOPEZ CAPITULINA HRD
1S/1993
LG. 00000 MELLANZOS 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
FEBRERAS DIEZ SANTIAGO-MILA
1S/1993
LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
DIEZ PERRERAS PURIFICACION
1S/1993
LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 1.575 21/03/1994
concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
GONZALEZ MARTINEZ ELISA
1S/1993
LG. 00000 NAVA DE LOS CABALL 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
VALPARIS POSTIGO ENCARNACION
1S/1993
LG. 00000 CAÑIZAL DE RUEDA 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
VALLADARES SANCHEZ AURELIO
1S/1993
LG. 00000 CARBAJAL DE RUEDA 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
PERRERAS FERNANDEZ CONSOLACION
1S/1993
LG. 00000 CARBAJAL DE RUEDA 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 1S/1993








































00000 VILLACIDAYO 3.375 21/03/1994









00000 VILLACIDAYO 1.575 21/03/1994









00000 VILLACIDAYO 562 21/03/1994




00000 VILLACIDAYO 1.575 21/03/1994









00000 VILLANOFAR 1.575 21/03/1994














00000 VILLARMUN 1.575 21/03/1994



















LLAMAZAR 00000 VILLAVERDE DE SAND 1.575 21/03/1994












































00000 NAVA DE LOS CABALL 1.575 21/03/1994
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IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
DIEZ ALAEZ EVARISTA LG. 00000 SAN BARTOLOME DE R 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 
GONZALEZ DIEZ LORENZO HRDOS.
1S/1993








LG. 00000 SAN BARTOLOME DE R 1.575 21/03/1994
Concepto: LIQUID.ALTA REC.BASURA 1S/1993
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fueron expedidas las co­
rrespondientes certificaciones de descubierto individuales a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose por el 
señor Tesorero competente en cada una de ellas, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en calle Las Fuentes, 6 - 1 C.
Advertencias:
1 ."-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. “-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 8 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, modificado por 
Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE número 174, de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo in­
terponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 
Valladolid, en el plazo de un año. a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 15 de mayo de 1997.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
5063 76.000 ptas.
Demarcación de Ponferrada 2.a
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 2.a, del Servicio Recaudatorio 
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por 
los débitos y años que también se detallan:
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IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BENUZA..............
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
RIBERA BLANCO ALFREDO PQ BENUZA 00000 BENUZA 1.396 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO HIGINIO PQ BENUZA 00000 BENUZA 1.330 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BLANCO GONZALEZ GLORIA LG SIGUEYA 00000 BENUZA 1.624 20/11/1996
BLANCO LOPEZ VALENTIN LG LOMBA 00000 BENUZA 874 20/11/1996
CABO ALVAREZ UBALDINA LG SILVAN 00000 BENUZA 985 20/11/1996
CALVO GOMEZ JOSE LG LLAMAS CABRERA 00000 BENUZA 862 20/11/1996
CANTERA 89 LG SIGUEYA 00116A BENUZA 4.493 20/11/1996
CARRACEDO DOMINGUEZ MIGUEL LG SIGUEYA 00000 BENUZA 857 20/11/1996
CASADO GARCIA MANUEL LG LOMBA 00048A BENUZA 1.990 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ GABRIEL BO ALTO-LO 00000 BENUZA 1.035 20/11/1996
GARCIA DIEZ PEDRO BO PROSILLO-SI 00068A BENUZA 6.449 20/11/1996
GARCIA NOGALES PLACIDO LG SILVAN 00000 BENUZA 1.272 20/11/1996
GARCIA VEGA PIEDAD LG SILVAN 00000 BENUZA 870 20/11/1996
GOMEZ FERNANDEZ JOSE LG LOMBA 00000 BENUZA 1.391 20/11/1996
GOMEZ HACIAS ADORACION BO ALTO-LO 00000 BENUZA 1.387 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ PRUDENCIO LG YEBRA 00000 BENUZA 1.029 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ AURELIO LG SOTILLO CABRERA 00000 BENUZA 1.677 20/11/1996
MARTINEZ GOMEZ ANIBAL Y1 BO ALTO-LO 00000 BENUZA 871 20/11/1996
PARRA DESCONOCIDO JULIA LG SANTALAVILLA 00000 BENUZA 987 20/11/1996
PEÑA DESCONOCIDO ANTONIO LG SILVAN 00000 BENUZA 7.587 20/11/1996
PIZARRAS CARBALLAL LG SOTILLO CABRERA 00112A BENUZA 35.312 20/11/1996
RIVERA BLANCO ALFREDO LG LOMBA 00000 BENUZA 1.023 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO ELENA LG SIGUEYA 00000 BENUZA 1.185 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO ISIDORA LG SIGUEYA 00000 BENUZA 947 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ FLORINDA LG YEBRA 00000 BENUZA 985 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ FLORINDA LG YEBRA 00000 BENUZA 1.09'9 20/11/1996
RODRIGUEZ MENDEZ ROBUSTIANO Y5 LG ROMERIEGO 00000 BENUZA 1.507 20/11/1996
RODRIGUEZ SERAFINA BO ALTO-LO 00000 BENUZA 2.626 20/11/1996
SANTOS RODRIGUEZ EUGENIO Y1 LG SIGUEYA 00000 BENUZA 1.450 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE BORRENES....
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BELLO RODRIGUEZ PERFECTO PQ BORRUNES 00000 BORRENES 1.295 20/11/1996
GARCIA LOPEZ ALEJANDRO PQ SAN JUAN 00000 BORRENES 1.039 20/11/1996
GARNELO INCOGNITO GUILLERMO PQ SAN JUAN 00000 BORRENES 1.027 20/11/1996
MIGUELEZ RODRIGUEZ LUISA PQ BORRENES 00000 BORRENES 1.046 20/11/1996
RIBERA RODRIGUEZ AVELINO PQ BORRENES 00000 BORRENES 1.100 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
BELLO DESCONOCIDO BENITO LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 1.247 20/11/1996
BLANCO CONRADO LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 1.817 20/11/1996
BLANCO FRESCO SOLEDAD LG BORRENES 00000 BORRENES 1.360 20/11/1996
BLANCO ROSALIA LG BORRENES 00000 BORRENES 1.006 20/11/1996
CARRERA DESCONOCIDO GUADALUPE LG BORRENES 00000 BORRENES 2.306 20/11/1996
COBO DESCONOCIDO TOMAS LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 773 20/11/1996
CUADRADO GONZALEZ LISARDO LG BORRENES 00000 BORRENES 1.885 20/11/1996
CUADRADO MACIAS JOSE CL ABAJO 00077A BORRENES 7.188 20/11/1996
CUADRADO MACIAS JOSE LG BORRENES 00000 BORRENES 3.622 20/11/1996
CUADRADO RODIGUEZ LISARDO LG BORRENES 00000 BORRENES 1.497 20/11/1996
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DOMINGO JIMENEZ LUZDIVINO LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 2.093 20/11/1996
DOMINGO JIMENEZ LUZDIVINO LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 3.359 20/11/1996
DOMINGO JIMENEZ LUZDIVINO LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 762 20/11/1996
FERNANDEZ DIEZ ANA LG BORRENES 00000 BORRENES 662 20/11/1996
FRESCO RODRIGUEZ VALENTIN CL CAMPELO 00049A BORRENES 775 20/11/1996
GARCIA PARRA EVANGELINO LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 1.578 20/11/1996
GARNELO BLANCO OSCAR LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 1.812 20/11/1996
GARNELO GARCIA ERMELINDA CL CALEYA-SJ 00014A BORRENES 996 20/11/1996
GONZALEZ DESCONOCIDO VALENTIN LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 704 20/11/1996
MENDEZ PRADA PETRA Y1 LG BORRENES 00000 BORRENES 1.323 20/11/1996
PACIOS TEODORO LG BORRENES 00000 BORRENES 727 20/11/1996
PACIOS VOCES SANTOS LG BORRENES 00000 BORRENES 1.778 20/11/1996
PACTOS VOCES SINFORIANO CL ABAJO 00092A BORRENES 5.530 20/11/1996
PACTOS VOCES SINFRODIANO LG BORRENES 00000 BORRENES 690 20/11/1996
RIVERA DESCONOCIDO BERNARDA LG BORRENES 00000 BORRENES 987 20/11/1996
RODRIGUEZ BELARMINA LG ORELLAN 00008A BORRENES 604 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO ARGENTINA LG BORRENES 00000 BORRENES 925 20/11/1996
RODRIGUEZ DESCONOCIDO PAULINO LG BORRENES 00000 BORRENES 1.088 20/11/1996
RODRIGUEZ PAZ VISITACION CL ÑISERICORDIA-TC 00017 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 979 20/11/1996
RODRIGUEZ PAZ VISITACION CL MISERICORDIA-TC 00017 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 2.852 20/11/1996
RODRIGUEZ PAZ VISITACION CL MISERICORDIA-TC 00017 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 975 20/11/1996
VIDAL GARNELO FLORENTINO LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 3.786 20/11/1996
VIUDA CASTAÑEDO JUAN DE LA LG S JUAN PALUEZAS 00000 BORRENES 1.416 20/11/1996
VOCES BLANCO FELICISIMO LG BORRENES 00000 BORRENES 3.403 20/11/1996
VOCES BLANCO FELICISIMO CL CASELINES 00055A BORRENES 1.862 20/11/1996
VOCES CUADRADO ANGEL LG BORRENES 00000 BORRENES 1.031 20/11/1996
VOCES GARCIA ANTONIO CL ARRIBA 00022A BORRENES 636 20/11/1996
VOCES GARCIA JOSE CL ARRIBA 00021A BORRENES 636 20/11/1996
VOCES GARCIA MATILDE CL ARRIBA 00020A BORRENES 636 20/11/1996
Concepto de los Débitost I.A.E. - Año 1.996 -
ISADORA DUNCAN SL CL PENDON BAEZA 00001 1 LEON 11.303 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.996 -
BLANCO GARCIA MANUEL LG. 00000 S.JUAN DE PALUEZAS 600 20/11/1996
CARRERA RIVERA MANUEL LG. 00000 BORRENES 970 20/11/1996
COBO ALVAREZ GONZALO LG. 00000 S.JUAN DE PALUEZAS 900 20/11/1996
COBO GONZALEZ URBANO LG. 00000 S.JUAN DE PALUEZAS 150 20/11/1996
CUADRADO GONZALEZ MANUEL LG. 00000 BORRENES 970 20/11/1996
DOMINGUEZ JIMENEZ LUZDIVINO LG. 00000 S.JUAN DE PALUEZAS 150 20/11/1996
MENDEZ BLANCO RUBEN LG. 00000 BORRENES 900 20/11/1996
MENDEZ COBO MANUEL LG. 00000 BORRENES 900 20/11/1996
PACIOS VOCES SANTOS LG. 00000 BORRENES 175 20/11/1996
SOLIS MORO JOSE LG. 00000 S.JUAN DE PALUEZAS 195 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAÍ
Concepto de los Débitos:______ IBI Rustica - Año 1.996 -
GARCIA MARQUES AMADEO MN CABA0AS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 789 20/11/1996
GARCIA MARQUES BENIGNA MN CABA0AS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 1.933 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ MANUELA MN CABA0AS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 668 20/11/1996
MARQUES LOPEZ JOSE I MN CABA0AS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 805 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ GABRIEL Y HNA MN PONFERRADA 00000 PONFERRADA 647 20/11/1996
PUERTO PUERTO LEONARDO MN CABA0AS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 957 20/11/1996
SANCHEZ ENRIQUEZ PIEDAD MN CORTIGUERA 00000 CABAÑAS RARAS 1.353 20/11/1996
SANCHEZ MARQUES TERESA MN CABA0AS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 1.097 20/11/1996
YAÑEZ FAUSTINA HDOS DE MN CABA0AS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 2.350 20/11/1996
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ALLER ALLER BELARMINO CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 431 20/11/1996
ALLER ALLER PEDRO HR CL POZONAS-C 00025 CABAÑAS RARAS 834 20/11/1996
ALLER ALLER PEDRO HR CL POZONAS-C 00025 CABAÑAS RARAS 2.143 20/11/1996
ALLER PACIOS ROBERTO CL ALCAZAR TOLEDO 00014 PONFERRADA 2.216 20/11/1996
ALONSO FERNANDEZ CARMEN CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 2.337 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO CL CAMPO-V 00036 PARAMO DEL SIL 14.833 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ SERGIO CL CAMPOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.591 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA JOSE HR CL CANTARRANAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 929 20/11/1996
BARRERO CECOS JUSTO CL TESO-E-SO 00000 PARAMO DEL SIL 593 20/11/1996
BLANCO PUERTO ABEL CR PONFERRADA-SA 00069 CABAÑAS RARAS 19.714 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ LAURENTINO BO AGUA-AG 00010 CABAÑAS RARAS 2.773 20/11/1996
BRAVO GARCIA EDUARDO CL EMBALSE BARCENA 00008 PONFERRADA 2.116 20/11/1996
BUENO BUENO CLAUDIO CL CALLEJON-SA 00011 PARAMO DEL SIL 1.237 20/11/1996
CABALLEIRA BELLO RAMON CL CAMPOS-C 00028 CABAÑAS RARAS 5.342 20/11/1996
CAÑEDO GONZALEZ M. ANGELES BO AGUA-AG 00000 CABAÑAS RARAS 1.311 20/11/1996
CANSECO SUAREZ MANUELA Y HNOS CL LOCALLA-MO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.229 20/11/1996
EXPOSITO MORATO LUISA HR CL POZONAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 3.863 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO ANTONIO CR COLUMBRIANOS-C 00025 CABAÑAS RARAS 5.553 20/11/1996
FERNANDEZ ALONSO ANTONIO CR COLUMBRIANOS-C 00025 CABAÑAS RARAS 3.346 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE HR CL DR FERNANDEZ-FA 00000 PERANZANES 924 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL CL TESO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 16.927 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL CL TESO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 509 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL CL TESO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 351 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL CL TESO-SO 00000 PARAMO DEL SIL 500 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MILAGROS H CL CANTARRANAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 4.932 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MILAGROS H CL CANTARRANAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.230 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MILAGROS H CL CANTARRANAS-C 00000 CABANAS RARAS 1.221 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MILAGROS H CL CANTARRANAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.188 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ MILAGROS H CL CANTARRANAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 2.025 20/11/1996
GARCIA CALVO DAVID CR COLUMBRIANOS-C 00068 CABAÑAS RARAS 2.317 20/11/1996
GARCIA GARCIA JUVINA CM REAL-SA 00152 CABAÑAS RARAS 6.359 20/11/1996
GARCIA LOPEZ ANTONIO CM REAL-SA 00018 CABAÑAS RARAS 5.988 20/11/1996
GARCIA MARQUES JOSE CM REAL-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.576 20/11/1996
GARCIA MARQUES MANUEL BO AGUA-AG 00043 CABAÑAS RARAS 447 20/11/1996
GARCIA MARQUES MANUEL BO AGUA-AG 00043 CABAÑAS RARAS 643 20/11/1996
GARCIA MARQUES MANUEL BO AGUA-AG 00043 CABAÑAS RARAS 1.343 20/11/1996
GARCIA MARQUES MANUEL BO AGUA-AG 00043 CABAÑAS RARAS 1.588 20/11/1996
GARCIA PUERTO BALBINO CL VISTA IGLESIA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 5.026 20/11/1996
GARCIA PUERTO JOSEFA CL VISTA IGLESIA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 8.367 20/11/1996
GARCIA RICO JOSE CL ALCAZAR TOLEDO 00000 PONFERRADA 1.959 20/11/1996
GARCIA SANCHEZ HERMINIA CL FONTANINAS-SA 00000 CABAÑAS RARAS 760 20/11/1996
GOMEZ CASTRO FELIX CL POZONAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 2.574 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ADELINO CM REAL-SA 00000 CABAÑAS RARAS 939 20/11/1996
GOYANES S.A. CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 70.695 20/11/1996
GOYANES S.A. CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 12.112 20/11/1996
GUTIERREZ GUTIERREZ ELVIRA CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.484 2)0/11/1996
GUTIERREZ VUELTA MILAGROS CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.147 20/11/1996
LIBRAN MARQUES ISABEL Y OTRO CL SANTA ANA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.181 20/11/1996
LOPEZ ALVAREZ FLORINDA HR CL REAL-MO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.660 20/11/1996
LOPEZ GARCIA MAXIMINO CM REAL-SA 00000 . CABAÑAS RARAS 2.783 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ SERAFIN HR BO ARRIBA-AR 00000 CABAÑAS RARAS 634 20/11/1996
LOPEZ LOPEZ SERAFIN HR BO ARRIBA-AR 00000 CABAÑAS RARAS 1.090 20/11/1996
LOPEZ MARQUES FRANCISCO M HN CR PONFERRADA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.115 20/11/1996
LOPEZ MARQUES FRANCISCO M HN CR PONFERRADA-SA OOOJOO CABAÑAS RARAS 2.218 20/11/1996
LOPEZ VEGA MANUEL DS DISEMINADO-DS 00000 CABAÑAS RARAS 2.117 20/11/1996
MALLO ENRIQUEZ ANA M. CL TESO-C 00000 CABAÑAS RARAS 483 20/11/1996
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MARQUES CABO FRANCISCO CL SANTA ANA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 3.750 20/11/1996
MARQUES HUERTA JOSEFA CR PONFERRADA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 3.843 20/11/1996
MARQUES MARQUES JOSE CL SANTA ANA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 2.773 20/11/1996
MARQUES MARQUES JOSE CL SANTA ANA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 331 20/11/1996
MARQUES MARQUES LEONIDES CM REAL-SA 00002 CABAÑAS RARAS 4.178 20/11/1996
MARQUES MARQUES LEONIDES CM REAL-SA 00002 CABAÑAS RARAS 4.964 20/11/1996
MARQUES MARQUES LEONIDES CM REAL-SA 00002 CABAÑAS RARAS 6.425 20/11/1996
MARQUES MARQUES LEONIDES CM REAL-SA 00002 CABAÑAS RARAS 8.230 20/11/1996
MARQUES MARQUES OLGA BO ARRIBA-AR 00000 CABAÑAS RARAS 991 20/11/1996
MARQUES PUERTO FEDERICO CM REAL-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.084 20/11/1996
MARQUES PUERTO JOSE LUIS CM RODERON-AG 00000 CABAÑAS RARAS 541 20/11/1996
MARQUES PUERTO JOSE LUIS CL VISTA IGLESIA-SA 00028 CABAÑAS RARAS 1.912 20/11/1996
MARQUES RODRIGUEZ ENRIQUE CR PONFERRADA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 3.763 20/11/1996
MARQUES SAN MIGUEL ARTURO CR PONFERRADA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 2.096 20/11/1996
MARQUES SAN MIGUEL ELISA BO AGUA-AG 00000 CABAÑAS RARAS 1.002 20/11/1996
MARQUES YAÑEZ ROSA BO HALLADINA-M 00000 CABAÑAS RARAS 350 20/11/1996
MOBISA CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 73.136 20/11/1996
NOROESTE DE ENERGIA S.L. CL SANTA ANA-SA 00004 CABAÑAS RARAS 9.829 20/11/1996
NUÑEZ TERRON ELISEO CL RETRETE-SA 00000 CABAÑAS RARAS 3.005 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ GABRIEL HR CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 2.306 20/11/1996
PEREZ PEREZ JOSE M CL CAMPOS-C 00028 CABAÑAS RARAS 4.327 20/11/1996
PINTOR GARCIA MANUEL Y 2 MAS CL POZONAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 435 20/11/1996
PRADA RIVERA MARTIN CL POZONAS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.683 20/11/1996
PUERTO BLANCO JOSEFA TR FONTANINAS-SA 00000 CABAÑAS RARAS 876 20/11/1996
PUERTO LOPEZ ALICIO HR TR FONTANINAS-SA 00000 CABAÑAS RARAS 938 20/11/1996
PUERTO LOPEZ CESAREA BO TESO-SA 00052 CABAÑAS RARAS 650 20/11/1996
PUERTO PUERTO MANUEL CL SANTA ANA-SA 00000 CABAÑAS RARAS 1.342 20/11/1996
RAMON MARTINEZ NARCISO HR CL GALLINA 00000 PERANZANES 428 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL J CM CAMPAS-SA 00032 CABAÑAS RARAS 14.132 20/11/1996
SANCHEZ ALLER JOSE CL VALLE-C 00004 CABAÑAS RARAS 4.912 20/11/1996
SANCHEZ ALLER LUCINDA CL VALLE-C 00000 CABAÑAS RARAS 794 20/11/1996
SANCHEZ ALLER M. GLORIA CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.848 20/11/1996
SANCHEZ GARNELO ANUNCIACION CL CAMPOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 4.615 20/11/1996
SANCHEZ GARNELO ANUNCIACION CL CAMPOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.711 20/11/1996
SANCHEZ MARTINEZ JOSE CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 370 20/11/1996
SANCHEZ MARTINEZ MANUEL CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 4.812 20/11/1996
SANCHEZ MARTINEZ MARIA CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 373 20/11/1996
SECO MARQUES M. ROSA BO ERA-AR 00019A CABAÑAS RARAS 1.911 20/11/1996
SECO MARQUES M. ROSA BO ERA-AR 00019A CABAÑAS RARAS 1.234 20/11/1996
SECO MARTINEZ SANTIAGO HR CL BARRERO-SA 00000 CABAÑAS RARAS 314 20/11/1996
URIA GONZALEZ EMILIA LG CAMPABLANCA-M 00000 CABAÑAS RARAS 2.174 20/11/1996
VAZQUEZ DIEGUEZ ALFONSO DS DISEMINADO-DS 00000 CABAÑAS RARAS 17.331 20/11/1996
VEGA ALLER NESTOR CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 1.506 20/11/1996
VEGA ALLER NESTOR CR COLUMBRIANOS-C 00000 CABAÑAS RARAS 609 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CONSTRUCCIONES LORENZO Y MARQU CL PANAMA 00005 PONFERRADA 20.286 20/11/1996
CONSTRUCCIONES VALCARCEL S L AV TORRES QUEVEDO 00018 PONFERRADA 40.572 20/11/1996
FERNANDEZ OSUNA MONICA CR FABERO 00000 CABALAS RARA 64.501 20/11/1996
HIDROELECTRICA DEL CABO SL AV AMERICA 00012 2 PONFERRADA 105.990 20/11/1996
ISADORA DUNCAN SL CL PENDON BAEZA 00001 1 LEON 13.187 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CARUCEDO....
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ DIAZ SANTOS PQ CARUCEDO 00000 CARUCEDO 1.735 20/11/1996
BELLO BELLO BERNARDINO PQ CARUCEDO 00000 CARUCEDO 2.600 20/11/1996
FRANCO BELLO GABRIEL PQ CARUCEDO 00000 CARUCEDO 1.408 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA ASUNCION PQ CARUCEDO 00000 CARUCEDO 1.325 20/11/1996
VEGA CHANO FRANCISCA PQ CARUCEDO 00000 CARUCEDO 1.368 20/11/1996
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ALONSO BELLO JULITA CL PINTOR VERA FAJ 00022 VITORIA 431 20/11/1996
BELLO RODRIGUEZ LUCIANO LG CARUCEDO 00000 CARUCEDO 482 20/11/1996
BLANCO ESPOSITO GREGORIO HR LG MEDULAS 00000 CARUCEDO 499 20/11/1996
BLANCO RAMOS DAMIANA CL MATAS-ME 00011A CARUCEDO 442 20/11/1996
CUADRADO GONZALEZ AGUSTIN LG CARUCEDO 00037A CARUCEDO 2.375 20/11/1996
GONZALEZ GOMEZ IRENE LG CARUCEDO 00000 CARUCEDO 1.165 20/11/1996
GONZALEZ MACIAS MARCIAL LG LAGO CARUCEDO 00000 CARUCEDO 453 20/11/1996
IGLESIAS BELLO QUINTILIANO LG CAMPAÑANA 00000 CARUCEDO 465 20/11/1996
LOPEZ VIDAL MARIA LG CAMPAÑANA 00000 CARUCEDO 431 20/11/1996
LUIS CASADO BENIGNO Y1 CM CARRIL-BA 00000 CARUCEDO 1.016 20/11/1996
MORAN YEBRA MANUEL HR CL MATAS-ME 00034A CARUCEDO 1.061 20/11/1996
MORILLO BELLO JESUS CL CARRETERA 00065A CARUCEDO 8.418 20/11/1996
PACIOS DESCONOCIDO SANTIAGO HR LG MEDULAS 00000 CARUCEDO 815 20/11/1996
PALACIO LOBATO JOSE DEL CL REAL-CA 00000 CARUCEDO 1.125 20/11/1996
RODRIGUEZ BEZCO ALVARO CL CABO-LC 00000 CARUCEDO 402 20/11/1996
VEGA OVIEDO ROSARIO CL HORNO-ME 00018A CARUCEDO 794 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ISADORA DUNCAN SL CL PENDON BAEZA 00001 1 LEON 15.071 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE CABRERA....
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.996 -
DOMINGUEZ MADERO FLORENCIO PQ CASTRILLO DE C. 00000 EN EL MUNICIPIO 1.377 20/11/1996
LORDEN ALVAREZ ENRIQUE PQ CASTRILLO DE C. 00000 EN EL MUNICIPIO 1.373 20/11/1996
LORDEN ALVAREZ JOSE PQ CASTRILLO DE C. 00000 EN EL MUNICIPIO 1.383 20/11/1996
RIO DIEZ BALTASAR PQ CASTRILLO DE C. 00000 EN EL MUNICIPIO 2.116 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO GOMEZ VICENTE LG ODOLLO 00041A CASTRILLO DE CABRE 664 20/11/1996
ALVAREZ CARRERA EMILIO LG ODOLLO 00064A CASTRILLO DE CABRE 584 20/11/1996
ALVAREZ CARRERA EMILIO Y3 LG ODOLLO 00051A CASTRILLO DE CABRE 1.869 20/11/1996
BLANCO BLANCO ANTONIA LG ODOLLO 00001A CASTRILLO DE CABRE 835 20/11/1996
BLANCO EXPOXITO JOSE LG ODOLLO 00023A CASTRILLO DE CABRE 1.760 20/11/1996
CAÑUETO ALVAREZ SEVERINO LG MARRUBIO 00025A CASTRILLO DE CABRE 593 20/11/1996
CAÑUETO ALVAREZ SEVERINO LG MARRUBIO 00014A CASTRILLO DE CABRE 940 20/11/1996
CAÑUETO DOMINGUEZ ISABEL LG MARRUBIO 00013A CASTRILLO DE CABRE 639 20/11/1996
CAÑUETO DOMINGUEZ ISABEL LG MARRUBIO 00059A CASTRILLO DE CABRE 1.106 20/11/1996
CAÑUETO DOMINGUEZ ISABEL LG MARRUBIO 00060A CASTRILLO DE CABRE 2.073 20/11/1996
CAÑUETO DOMINGUEZ ISABEL LG MARRUBIO 00011A CASTRILLO DE CABRE 575 20/11/1996
CAÑUETO DOMINGUEZ ISABEL LG MARRUBIO 00013A CASTRILLO DE CABRE 1.014 20/11/1996
CALLEJO CAÑUETO NATALIA LG MARRUBIO 00051A CASTRILLO DE CABRE 1.225 20/11/1996
CENTENO LORDEN ANGELA LG ODOLLO 00037A CASTRILLO DE CABRE 627 jo/11/1996
DOMINGUEZ CALLEJO GENOVEVA LG CASTRILLO CABRE 00082A CASTRILLO DE CABRE 686 20/11/1996
DOMINGUEZ CALLEJO GENOVEVA LG CASTRILLO CABRE 00083A CASTRILLO DE CABRE 1.717 20/11/1996
DOMINGUEZ GONZALEZ ROSARIO LG NOCEDA CABRERA 00025A CASTRILLO DE CABRE 770 20/11/1996
DOMINGUEZ ROSARIO LG NOCEDA CABRERA 00027A CASTRILLO DE CABRE 1.067 20/11/1996
FERNANDEZ CAÑUETO ANGUSTIAS LG MARRUBIO 00047A CASTRILLO DE CABRE 601 20/11/1996
GALLEGO PERRERO SATURNINA LG MARRUBIO 00062A CASTRILLO DE CABRE 746 20/11/1996
GOMEZ LORDEN ESTEBAN LG ODOLLO 00010A CASTRILLO DE CABRE 810 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ ENCARNACION LG NOCEDA CABRERA 00029A CASTRILLO DE CABRE 588 20/11/1996
LIÑAN CARRERA SEVERINO LG NOGAR 00028A CASTRILLO DE CABRE 984 20/11/1996
TABARA GONZALEZ SANTOS LG NOCEDA CABRERA 00042A CASTRILLO DE CABRE 605 20/11/1996
12 Miércoles, ^¡de julio de 1997 B.O.P. Núm. 1S4
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME . . . .
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALONSO PARADA ANTONIO MN CASTROPODAME 000000 CASTROPODAME 795 20/11/1996
ALVAREZ ARIAS FLORENCIO MN CASTROPODAME 000000 CASTROPODAME 650 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ JULIAN CL GENERAL PINTOS 000230 MADRID 700 20/11/1996
GUTIERREZ MORAN BEATRIZ MN CASTROPODAME 000000 CASTROPODAME 659 20/11/1996
MARTINEZ CALLEJA CONSUELO CL S.P.CASTAÑERO 000000 BEMBIBRE 756 20/11/1996
MARTINEZ DE LA FUENTE DALIA LG CALAMOCOS 00000 CASTROPODAME 1.244 20/11/1996
MARTINEZ DE LA FUENTE JOSE LG CALAMOCOS 00000 CASTROPODAME 1.115 20/11/1996
NIETO ALVAREZ ANGEL Y CONCEPCI AL T.CASTAÑERO 000000 CASTROPODAME 1.205 20/11/1996
NIETO TERCERO MANUEL




- Año 1.996 -
678 20/11/1996
AGUADO RABANAL ADELINO CL CATORCE SAN PEDRO CA 00003 CASTROPODAME 1.251 20/11/1996
ALVAREZ AUREA CL CAMPO 00033 CASTROPODAME 897 20/11/1996
ALVAREZ CUBERO MIGUEL CL DOS 00002 CASTROPODAME 3.864 20/11/1996
BLANCO NIETO CEFERINO CL PALACIO SAN PEDRO CA 00005 CASTROPODAME 1.629 20/11/1996
BREA COLMEIRO JOSE CL DR.MARAÑON 00003 BEMBIBRE 1.545 20/11/1996
DELGADO ALVAREZ ANGEL CL CUATRO 00015 CASTROPODAME 422 20/11/1996
DIAZ ANTONIA CL IGLESIA 00021 CASTROPODAME 2.180 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO CL PALOMA 00012 CASTROPODAME 937 20/11/1996
GONZALEZ BLANCO MARIA ANGELES CL SAN JUAN 00030 CASTROPODAME 2.472 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL CL MINAS 00000 CASTROPODAME 837 20/11/1996
GONZALEZ NUÑEZ ANTONIA HR CL CUATRO 00010 CASTROPODAME 745 20/11/1996
LORENZO CRESPO GABRIEL CL CUATRO 00027 CASTROPODAME 405 20/11/1996
MANUELA LG MATACHANA 00009 CASTROPODAME 2.011 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ HERMINIA CL SANTILLANA DEL MAR 00012 0101 BOADILLA DEL MONTE 1.501 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA ARACELI CL PALACIO SAN PEDRO CA 00014 CASTROPODAME 2.222 20/11/1996
MARTINEZ LAMILLA PATRICIO Y3 LG TURIENZO CAST 00000 CASTROPODAME 441 20/11/1996
MARTINEZ OLANO MILAGROS CL ARRIBA SAN PEDRO 00067 CASTROPODAME 2.362 20/11/1996
NIETO GARCIA TOMAS Y1 CM UNO SAN PEDRO CASTAÑ 00008 CASTROPODAME 464 20/11/1996
NIETO OLANO HORTENSIO CL PALACIO SAN PEDRO CA 00069 CASTROPODAME 1.012 20/11/1996
NUÑEZ NIETO FERMIN CL DOCE SAN PEDRO CASTA 00008 CASTROPODAME 1.664 20/11/1996
NUpEZ LERA ISABEL CL MINAS 00062 CASTROPODAME 431 20/11/1996
NUpEZ PRIETO JOSE CL MATACHANA 00000 ODOS CASTROPODAME 467 20/11/1996
PALACIO MARTINEZ ROGELIA LG CALAMOCOS 00000 CASTROPODAME 2.072 20/11/1996
PARADA GONZALEZ DOMINGO CL VEINTE SAN PEDRO CAS 00004 CASTROPODAME 704 20/11/1996
RAYERO RODRIGUEZ AMANDO CL DOS 00010 CASTROPODAME 408 20/11/1996
PESTA BASILISA HR CL BARRERA 00093 CASTROPODAME 460 20/11/1996
RAIMUNDEZ SOFIA HR CL LARGA 00003 CASTROPODAME 651 20/11/1996
RAMOS AURELIANO Y4 CL DOS 00000 CASTROPODAME 470 20/11/1996
RAMOS DIAZ CONCEPCION CL LARGA 00031 CASTROPODAME 632 20/11/1996
RAMOS DIAZ CONCEPCION CL LARGA 00031 CASTROPODAME 919 20/11/1996
RAMOS DIAZ CONCEPCION CL LARGA 00031 CASTROPODAME 1.336 20/11/1996
RODRIGUEZ FRANCO MARIA CL SAN JUAN 00001 CASTROPODAME 414 20/11/1996
URBANO CL PRINCIPAL 00088 CASTROPODAME 748 20/11/1996
VALES BENAVENTE DORA CL TRES 00014 CASTROPODAME 2.496 20/11/1996
VALES BENAVENTE DORA CL TRES 00014 CASTROPODAME 1.838 20/11/1996
VILLAVERDE GONZALEZ ANGEL






- Año 1.996 -
649 20/11/1996
MADERAS LA DEHESA SL CR MATACHANA TURIENZO 00000 CASTROPODAME 67.130 20/11/1996
OXIDOS MAGNETICOS SL CL REPUBLICA ARGENTINA 00001 PONFERRADA 31.146 20/11/1996
RIVEIRO MARTINS JOAQUIN FERNAN CL LOPE VEGA 00024 BEMBIBRE 20.286 20/11/1996
VIVALDI MINERALES SL CL REPUBLICA ARGENTINA 00001 PONFERRADA 28.946 20/11/1996
B.O.P. Núm454 Miércoles, de julio de 1997 13
IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO....
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
CERVINO BENITO MANUEL CL.LA ESTACION 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 1.007 20/11/1996
ESCUELAS LG. 00000 COBRANA 1.200 20/11/1996
GONZALEZ CUELLAS ESTEBAN CL.EL NOGALON 00000 2 -A ALMAZCARA 1.435 20/11/1996
MACHADO MANUEL CL.RIO BOEZA 00001 SAN MIGUEL DUEÑAS 1.799 20/11/1996
PALBUSA S.A. CL.LAS ERAS 00000 ALMAZCARA 150 20/11/1996
PANIZO ALVAREZ LAUDELINA LG. 00000 ALMAZCARA 107 20/11/1996
SAAVEDRA GONZALEZ PEDRO POLIGONO CORNAL 00014 7 -2 HOSPITALET LLOBREG 1.007 20/11/1996
SANJUAN DE LA FUENTE FRANCISCO CL.LAS ERAS 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 1.371 20/11/1996
TELLEZ DEL PINO VALERIANA CL.EL ROLLO 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 1.007 20/11/1996
TEMA S.A. CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 1.649 20/11/1996
VALES ALVAREZ MAXIMO LG. 00000 ALMAZCARA 1.007 20/11/1996
VIDAL ENCINA MANUEL CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 107 20/11/1996
CERVINO BENITO MANUEL CL.LA ESTACION 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 1.007 20/11/1996
ESCUELAS LG. 00000 COBRANA 1.200 20/11/1996
GONZALEZ CUELLAS ESTEBAN CL.EL NOGALON 00000 2 -A ALMAZCARA 1.435 20/11/1996
MACHADO MANUEL CL.RIO BOEZA 00001 SAN MIGUEL DUEÑAS 2.591 20/11/1996
PALBUSA S.A. CL.LAS ERAS 00000 ALMAZCARA 214 20/11/1996
PANIZO ALVAREZ LAUDELINA LG. 00000 ALMAZCARA 107 20/11/1996
SAAVEDRA GONZALEZ PEDRO TR.LA ESTACION 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 1.007 20/11/1996
SANJUAN DE LA FUENTE FRANCISCO CL.LAS ERAS 00028 BJ SAN MIGUEL DUEÑAS 1.328 20/11/1996
TELLEZ DEL PINO VALERIANA CL.EL ROLLO 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 1.007 20/11/1996
TEMA S.A. CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 1.649 20/11/1996
VALES ALVAREZ MAXIMO LG. 00000 ALMAZCARA 1.949 20/11/1996
VIDAL ENCINA MANUEL CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 107 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ CUBERO JESUSA MN CONGOSTO 000000 CONGOSTO 2.087 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ ISMAEL Y MIGU CL MIRLOS 000100 PONFERRADA 2.829 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL AL S.MIGUEL DUEÑAS 000000 CONGOSTO 1.775 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ AURORA CL MNAST.CARRACEDO 000030 PONFERRADA 3.388 20/11/1996
REY ULLOA VICTORINO MN CONGOSTO oooooo CONGOSTO 1.349 20/11/1996
SAINZ ALVAREZ ANTONIA AL ALMAZCARA 000000 CONGOSTO 1.390 20/11/1996
SAINZ ALVAREZ JOSE MANUEL AL ALMAZCARA oooooo CONGOSTO 1.395 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ABEL LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 7.527 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ GABRIEL LG MONTEARENAS 00000 CONGOSTO 2.186 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ GABRIEL LG MONTEARENAS 00000 CONGOSTO 476 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ GABRIEL LG MONTEARENAS 00000 CONGOSTO 2.016 20/11/1996
ALONSO GONZALEZ GABRIEL LG MONTEARENAS 00000 CONGOSTO 5.137 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ DAVID LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 844 20/11/1996
ALVAREZ CORRAL BENEDICTA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 409 20/11/1996
ALVAREZ CORRAL MATILDE LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 522 20/11/1996
ALVAREZ CORRAL SATURNINO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 482 20/11/1996
ALVAREZ CORRAL SATURNINO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 692 20/11/1996
ALVAREZ CUELLAS DELFINA CL MADROpO-CA 00000 CONGOSTO 531 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ ANTOLIN Y1 LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 2.208 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ ELOINA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 392 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ ELOY LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 657 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ JESUS HR LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 795 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ JULIAN LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 335 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ ROQUE LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 1.810 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ YOLANDA Y1 LG ALMAZCARA 00000Y CONGOSTO 353 20/11/1996
14 Miércoles, de julio de 1997 B.O.P. Núm.154
IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
ALVARES GONZALEZ YOLANDA Y1 LG ALMAZCARA 00000Y CONGOSTO 362 20/11/1996
ALVAREZ NUÑEZ LUISA HR LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 1.960 20/11/1996
ALVAREZ NUÑEZ SATURNINO HR LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 2.878 20/11/1996
ALVAREZ PONCELAS SAMUEL LG PICON DEL SOL 00000Y CONGOSTO 13.718 20/11/1996
ALVAREZ SOTO SATURNINO Y3 LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 371 20/11/1996
ALVAREZ WENCESLAO LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 697 20/11/1996
BAÑADO RODRIGUEZ FRANCISCO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 860 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL CL CIUDAD JARDIN 00000 PONFERRADA 739 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL CL CIUDAD JARDIN 00000Y PONFERRADA 664 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL CL CIUDAD JARDIN 00000Y PONFERRADA 3.606 20/11/1996
CABEZAS GARCIA CESAR LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 7.727 20/11/1996
CARRERA FIDELINA HR PZ PICOTA-SM 00000 CONGOSTO 350 20/11/1996
CASCANTE SEIJO JOSE LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 3.319 20/11/1996
CERVINO BENITO MANUEL LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 957 20/11/1996
CES ALVAREZ MANUEL ANTOLIN LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 1.882 20/11/1996
COBO CALLEJA MANUEL AV BIERZO-AL 00000 CONGOSTO 1.870 20/11/1996
COBO CALLEJA MANUEL AV BIERZO-AL 00000 CONGOSTO 1.815 20/11/1996
COBO CALLEJA MANUEL CM CASTRO-AL 00000 CONGOSTO 27.130 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.757 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 10.322 20/11/1996
CONSTRUCCIONES PORTELA CL SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 1.355 20/11/1996
CORRAL CORRAL FRANCISCO Y1 LG ALMAZCARA 00000Y CONGOSTO 731 20/11/1996
CORRAL CORRAL FRANCISCO Y1 LG ALMAZCARA 00000Y CONGOSTO 591 20/11/1996
CORRAL RODRIGUEZ AVELINO LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 1.761 20/11/1996
COUSO CARBALLO LISARDO CL BARRERA-SM 00000 CONGOSTO 2.289 20/11/1996
CUELLAS GONZALEZ TEODORA CL ESTACION-SM 00000 CONGOSTO 995 20/11/1996
CUSTODIO GARCIA JOAQUIN LG MONTEARENAS 00000 CONGOSTO 1.179 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ ANTONIO LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 2.163 20/11/1996
FERNANDEZ ARRIETA DIONISIO LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 838 20/11/1996
FERNANDEZ CHARRO ANGELES CL ESTACION-SM 00000 CONGOSTO 551 20/11/1996
FERNANDEZ CORRAL CONSUELO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 392 20/11/1996
FERNANDEZ COUSO EUMENIO CL ERAS-SM 00000 CONGOSTO 4.484 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ESPERANZA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 880 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA PEDRO CL ESTACION-SM 00000 CONGOSTO 400 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ ASUNCION AV BIERZO-AL 00000 CONGOSTO 446 20/11/1996
FERNANDEZ LOSADA GERARDO LG CONGOSTO 00000 CONGOSTO 10.992 20/11/1996
FERNANDEZ MENDEZ ANTONIO CL ERAS-AL 00000 CONGOSTO 33.370 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA PJ SAN GUILLERMO 00006 LEON 1.200 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 481 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ PAULINO LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 1.332 20/11/1996
FERNANDEZ VEGA MARIA ANGELA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 2.710 20/11/1996
FERNANDEZ VIDAL PEDRO CL ESTACION-SM 00000 CONGOSTO 875 20/11/1996
FREY CORRAL BALDOMERO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 366 20/11/1996
FREY CORRAL MANUEL LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 384 20/11/1996
GARCIA CANONIGA RAUL LG CONGOSTO 00000 CONGOSTO 1.883 20/11/1996
GARCIA GARCIA ADELA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 1.988 20/11/1996
GARCIA NUÑEZ JOSE LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 779 20/11/1996
GARCIA ORALLO JOSEFA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 4.202 20/11/1996






GARCIA RAMON FRANCISCO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 461 20/11/1996
GARCIA RAMON FRANCISCO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 415 20/11/1996
GARCIA RAMON FRANCISCO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 924 20/11/1996
CERVINO BENITO MANUEL CL ESTACION-SM 00000 CONGOSTO 976 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ ANGEL CL ERAS-AL 00000 CONGOSTO 40.293 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ ANGEL CL ERAS-AL 00000 CONGOSTO 37.699 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ ANGEL CL COLUMBRIANOS 00000 PONFERRADA 34.794 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ JOSE LG BARCELONA 00000 ALMERIA 1.205 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ NICANOR LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 2.238 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL LG ALICANTE 00000 ALICANTE 760 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 1.110 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ TERESA CL SALGUERONA-AL 00000Y CONGOSTO 953 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ TOMAS LG CONGOSTO 00000 CONGOSTO 351 20/11/1996
GONZALEZ PRIETO JOSE LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 953 20/11/1996
GONZALEZ SANTIAGO HR LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 678 20/11/1996
GONZALEZ SANTIAGO HR LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 340 20/11/1996
HERMENEGILDO LG CONGOSTO 00000 CONGOSTO 2.096 20/11/1996
HERNANZ MATIAS CL 101 00000 PONFERRADA 21.325 20/11/1996
INDUSIL CL ERAS-AL 00000 CONGOSTO 15.089 20/11/1996
INSUNZA CORTES CLAUDIO LG MADRID 00000 MADRID 2.423 20/11/1996
JAÑEZ GOMEZ PEDRO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 446 20/11/1996
JAÑEZ RAMON INDALECIO LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 5.168 20/11/1996
LOPEZ ALVAREZ ANGEL LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 1.107 20/11/1996
LOPEZ FERNANDEZ GUADALUPE CL ROLLO-SM 00000 CONGOSTO 546 20/11/1996
LOPEZ VAZQUEZ LUIS LG MONTEARENAS 00000 CONGOSTO 19.355 20/11/1996
LUNA BOTAS ESTHER LG LERIDA 00000 LERIDA 744 20/11/1996
MACHADO MANUEL CL RIO BOEZA-SM 00032 CONGOSTO 6.933 20/11/1996
MARCOS ARRIBAS AGUSTIN CL RIO BOEZA-SM 00036 CONGOSTO 5.460 20/11/1996
MARTINEZ DIEZ ALEJANDRO PZ SAN ESTEBAN-AL 00000 CONGOSTO 5.917 20/11/1996
MARTINEZ FRANCISCO LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 1.192 20/11/1996
MENDEZ IBARRA ALFONSO LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 315 20/11/1996
MENDEZ IBARRA ALFONSO LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 1.066 20/11/1996
MENDEZ IBARRA ALFONSO LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 804 20/11/1996
MENDEZ VEGA MANUEL LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 1.085 20/11/1996
MENDEZ VIGO MANUEL LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 5.867 20/11/1996
MESURO ALVAREZ MARUJA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 1.217 20/11/1996
NOGUEIRA DIEGUEZ JUAN LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 776 20/11/1996
OLGA LG- FONTANILLAS 00000 CONGOSTO 27.695 20/11/1996
OLGA LG FONTANILLAS 00000 CONGOSTO 388 20/11/1996
ORALLO PANIZO FRANCISCA LG MADRID 00000 MADRID 558 20/11/1996
ORALLO PANIZO FRANCISCA LG MADRID 00000 MADRID 514 20/11/1996
ORALLO PANIZO FRANCISCA LG MADRID 00000 MADRID 1.562 20/11/1996
ORELLA CL PATERA-SM 00000 CONGOSTO 414 20/11/1996
PADIERNA CEMBRANOS NICASIO CL ALMONDIGA-SM 00000 CONGOSTO 1.662 20/11/1996
PANIZO ALVAREZ LAUDELINA HR AV BIERZO-AL 00000 CONGOSTO 3.620 20/11/1996
PEREZ CASTRILLO FERNANDO CL BARRERA-SM 00000 CONGOSTO 3.121 20/11/1996
PREGIGUEIRO FRANESQUI LG PICON DEL SOL 00000 CONGOSTO 4.887 20/11/1996
REGUERO PANIZO ANTONIO LG CASTROPODAME 00000 CASTROPODAME 1.432 20/11/1996
REY ULLOA VICTORINO CL SORIA 00032 PONFERRADA 734 20/11/1996
RICARDO LG PICON DEL SOL 00000 CONGOSTO 4.154 20/11/1996
ROCHA SANCHEZ ANTONIO DE LA LG PICON DEL SOL 00000 CONGOSTO 4.676 20/11/1996
RODRIGUEZ BASANTA RAMONA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO ' 2.636 20/11/1996
RODRIGUEZ CUELLAS PAULINA LG GIJON 00000 GIJON 787 20/11/1996
RODRIGUEZ FIERRO JULIA PZ PICOTA-SM 00000 CONGOSTO 2.704 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ MIGUEL LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 672 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ ROSENDO LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 804 20/11/1996
RODRIGUEZ VELASCO GONZALO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 11.675 20/11/1996
RODRIGUEZ VELASCO GONZALO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 1.030 20/11/1996
RODRIGUEZ VELASCO GONZALO LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 10.553 20/11/1996
16 Miércoles, fi|de julio de 1997 B.O.P. Núm. 154
IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL LA DEUDA VOLUNTARIO
SAN JUAN ORALLO MARIA DELIA CL AGUA-SM 00000 CONGOSTO 411 20/11/1996
UBERUAGA FERNANDEZ MARIA LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 3.244 20/11/1996
URIA LISARDO CL CALZADA-SM 00000 CONGOSTO 2.362 20/11/1996
URIA LISARDO CL CALZADA-SM 00000 CONGOSTO 411 20/11/1996
VALCARCEL CUELLAS DOLSE LG COBRANA 00000 CONGOSTO 488 20/11/1996
VALCARCEL CUELLAS DOLSE CL CIPRES-CA 00000 CONGOSTO 3.834 20/11/1996
VALCARCEL CUELLAS DOLSE CL MADROpO-CA 00000 CONGOSTO 416 20/11/1996
VALDES FIGUEROA MIGUEL HR LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 1.842 20/11/1996
VALDES JUAN LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 1.301 20/11/1996
VALDES MIGUEL LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 807 20/11/1996
VALES ALVAREZ AMALIA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 307 20/11/1996
VALES ALVAREZ MANUEL LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 366 20/11/1996
VALES ALVAREZ MAXIMO CL ERAS-AL 00023 CONGOSTO 1.594 20/11/1996
VALES ALVAREZ MAXIMO CL ERAS-AL 00000 CONGOSTO 429 20/11/1996
VEGA ACEBO LG CONGOSTO 00000 CONGOSTO 3.753 20/11/1996
VEGA GONZALEZ MATILDE LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 747 20/11/1996
VELASCO BLANCO JORGE LG ALMAZCARA 00000Y CONGOSTO 414 20/11/1996
VELASCO BLANCO JORGE LG MADRID 00000 MADRID 319 20/11/1996
VELASCO BLANCO JORGE LG MADRID 00000 MADRID 1.721 20/11/1996
VELASCO NUÑEZ SATURNINA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 980 20/11/1996
VELASCO NUÑEZ SATURNINA LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 551 20/11/1996
VIDAL ENCINA MANUEL LG ALMAZCARA 00000 CONGOSTO 341 20/11/1996
VIDAL FERNANDEZ ESPERANZA LG SAN MIGUEL DUEp 00000 CONGOSTO 339 20/11/1996
VILLABOA ARSELINA CL ERAS-SM 00000 CONGOSTO 769 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ DOLORES LG. 02000 SAN MIGUEL DUEÑAS 700 20/11/1996
ALVAREZ LUENGO RAMON LG. 02000 ALMAZCARA 700 20/11/1996
CERVIÑO BENITO MANUEL LG. 02000 SAN MIGUEL DUEÑAS 700 20/11/1996
CORRAL ORALLO JUSTO LG. 02000 CONGOSTO 700 20/11/1996
CUSTODIO FERNANDEZ LUIS LG. 02000 SAN MIGUEL DUEÑAS 700 20/11/1996
FERNANDEZ ARGUESO TOMAS LG. 02000 SAN MIGUEL DUEÑAS 700 20/11/1996
FERNANDEZ APRIETA DIONISIO LG. 02000 SAN MIGUEL DUEÑAS 700 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERMINA LG. 02000 SAN MIGUEL DUEÑAS 700 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ LUZ LG. 02000 CONGOSTO 700 20/11/1996
GARCIA ORALLO EVANGELINA LG. 02000 MADRID 700 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA AVELINO LG. 02000 ALMAZCARA 700 20/11/1996
JIMENEZ LOPEZ EVARISTO M. LG. 02000 ALMAZCARA 700 20/11/1996
LOPEZ MENDEZ JUAN LG. 02000 CONGOSTO 700 20/11/1996
ORALLO ORALLO DEMETRIO LG. 02000 SAN MIGUEL DUEÑAS 2.100 20/11/1996
PAEZ GONZALEZ PETRA LG. 02000 ALMAZCARA 700 20/11/1996
RAMON ALVAREZ FRANCISCA LG. 02000 COBRANA 700 20/11/1996
REY ULLOA VICTORINO LG. 02000 ALMAZCARA 700 20/11/1996
TELLEZ DEL PINO VALERIANA LG. 02000 SAN MIGUEL DUEÑAS 700 20/11/1996
VALES ALVAREZ MAXIMO LG. 02000 ALMAZCARA 700 20/11/1996
VIDAL ENCINA MANUEL LG. 02000 ALMAZCARA 700 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
BLANCO PRADA ANTONIO CL NAVALIEGOS 00002 PONFERRADA 48.278 20/11/1996
TECNICOS EXPLORACION MINERA AS CL ACCESOS SAN MIGUELAL 00000 CONGOSTO 68.106 20/11/1996
VATJ.E BUENO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 2.029 20/11/1996
VIVALOI EXPO OCASION SL CL REPUBLICA ARGENTINA 00001 PONFERRADA 82.107 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL....................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
CALVO ALVAREZ ADRIAN MN CUBILLOS 00000 DESTRIANA 670 20/11/1996
RODRIGUEZ CALVO RAFAEL MN CUBILLOS 00000 DESTRIANA 651 20/11/1996
SANTALLA TEJEDOR JAVIER ANGEL MN PONFERRADA 00000 PONFERRADA 618 20/11/1996
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ALONSO ALVAREZ MANUEL HR CL REAL-CU 00000 CUBILLOS DEL SIL 694 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ISABEL CL PRINCIPAL-CD 00000 CUBILLOS DEL SIL 26.121 20/11/1996
ALVAREZ ORALLO PILAR LG FINOLLEDO 00000Y CUBILLOS DEL SIL 935 20/11/1996
ALVAREZ RODRIGUEZ ANGUSTIAS LG CABAÑAS DORNILL 00000 CUBILLOS DEL SIL 4.287 20/11/1996
AMADOR LG CABAÑAS DORNILL 00000 CUBILLOS DEL SIL 822 20/11/1996
ANDRES CL CASCALLARES 00000 CUBILLOS DEL SIL 638 20/11/1996
BARCIA LUIS CR ESPINA 00000 CUBILLOS DEL SIL 20.155 20/11/1996
CALVO CALVO CAMILO LG CUBILLOS SIL 00000 CUBILLOS DEL SIL 22.663 20/11/1996
CALVO CALVO CARLOS CL CASCALLARES 00003 CUBILLOS DEL SIL 14.242 20/11/1996
CALVO CALVO JOSEFA LG CUBILLOS SIL 00000 CUBILLOS DEL SIL 25.048 20/11/1996
CALVO DIEZ ISABEL Y2 LG CUBILLOS SIL 00000Y CUBILLOS DEL SIL 783 20/11/1996
CASARES VELAZQUEZ MIGUEL LG CUBILLOS SIL 00000 CUBILLOS DEL SIL 4.237 20/11/1996
CASERE VELAZQUEZ MIGUEL CL VENTAS CACHON 00000 CUBILLOS DEL SIL 13.772 20/11/1996
CORRAL ALONSO SANTOS LG CUBILLINOS 00000 CUBILLOS DEL SIL 680 20/11/1996
CORRAL ALVAREZ FORTUNATO LG CABAÑAS DORNILL 00000 CUBILLOS DEL SIL 871 20/11/1996
CORRAL SANCHEZ LUCIANO TR GOMEZ NUÑEZ 00000 CUBILLOS DEL SIL 14.789 20/11/1996
DIEZ ROMERO FEDERICO LG LANGRE 00000Y TORENO 1.027 20/11/1996
FERNANDEZ DE LA MATA JULIO LG POSADINA 00000Y CUBILLOS DEL SIL 912 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELES CL SAN MAMES-CD 00000 CUBILLOS DEL SIL 2.818 20/11/1996
FERNANDEZ MARQUES PABLO LG CABAÑAS DORNILL 00000 CUBILLOS DEL SIL 11.067 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ ASUNCION CL BARRIONUEVO-FR 00000 CUBILLOS DEL SIL 576 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ ASUNCION CL BARRIONUEVO-FR 00000 CUBILLOS DEL SIL 671 20/11/1996
GARCIA VALCARCEL AGUSTINA CL ENCINA VILLA-FR 00000 CUBILLOS DEL SIL 789 20/11/1996
GONZALEZ LLANA ISIDRO LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 576 20/11/1996
GRANJA AVICOLA EL VARILLO CL CASCALLARES 00000 CUBILLOS DEL SIL 83.317 20/11/1996
IMOBISA CR ESPINA 00000 CUBILLOS DEL SIL 4.785 20/11/1996
JOSE CL CASCALLARES 00000 CUBILLOS DEL SIL 10.125 20/11/1996
JUARROS FERNANDEZ JULIAN LG CUBILLOS SIL 00000 CUBILLOS DEL SIL 2.476 20/11/1996
MANOLO CL CASCALLARES 00009 CUBILLOS DEL SIL 14.242 20/11/1996
MARQUES GUTIERREZ SANTIAGO CL CASCALLARES 000O0Y CUBILLOS DEL SIL 2.703 20/11/1996
MARQUES RODRIGUEZ ANTONIO LG CUBILLOS SIL 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.719 20/11/1996
MARTINEZ DEMETRIO CL BARRIONUEVO-FR 00000 CUBILLOS DEL SIL 756 20/11/1996
NISTAL REGUERA CASIMIRA HR CL REAL-PO 00000 CUBILLOS DEL SIL 806 20/11/1996
NISTAL REGUERA CASIMIRA HR LG POSADINA 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.107 20/11/1996
NISTAL REGUERA CASIMIRA HR LG POSADINA 00000 CUBILLOS DEL SIL 578 20/11/1996
ORALLO CORRAL SEVERINA AV PANTANO '00000 CUBILLOS DEL SIL 1.195 20/11/1996
OSORIO ALVAREZ PALMIRA LG CABAÑAS DORNILL 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.439 20/11/1996
PEREZ PEREZ REMEDIOS CL BARRIONUEVO-FR 00000 CUBILLOS DEL SIL 813 20/11/1996
PEREZ RAMOS MARIA HR CL SEVERO GOMEZ NU 00039 CUBILLOS DEL SIL 7.042 20/11/1996
PESTAÑA FERNANDEZ ESTEBAN LG CUBILLOS SIL 00000 CUBILLOS DEL SIL 5.614 20/11/1996
PRADA ALVAREZ RAFAEL LG CONGOSTO 00000 CONGOSTO 1.418 20/11/1996
RAMOS CASCALLANA MANUELA CL POZO MATA 00000 CUBILLOS DEL SIL 1.098 20/11/1996
RECICLAJES BIERZO SL CL VENTAS CACHON 00000 CUBILLOS DEL SIL 52.446 20/11/1996
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUPICINIA CL BARRIONUEVO-FR 00000 CUBILLOS DEL SIL 567 20/11/1996
RODRIGUEZ GARCIA PRIMITIVA CL TRAS SOTO-FR 00000 CUBILLOS DEL SIL 784 20/11/1996
RODRIGUEZ LUQUERO EMILIO CL BARRIONUEVO-FR 00000 CUBILLOS DEL SIL 581 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
COMERCIAL ESPIBIER SL PG INDUSTRIAL CABA|AS R 00000 CABALAS RARA 13.096 20/11/1996
CONSERVACIONES URBANAS SL AV HUERTAS SACRAMENTO 00019 5. B PONFERRADA 53.654 20/11/1996
MOBISA MANTENIMIENTOS SL CL DOCTOR MARA|ON 00009 PONFERRADA 52.164 20/11/1996
MONTAJES BIERZO S A MOBISA CL TELENO 00008 PONFERRADA 65.205 20/11/1996
PETROBER SA AV ESPAtA 00013 6 PONFERRADA 58.649 20/11/1996
PETROSIL SL CR PONFERRADA VILLABLIN 00008 CUBILLOS SIL 23.198 20/11/1996
VALLE BUENO SCL PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 2.609 20/11/1996






AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE
Concepto de los Débitos:
LA RIBERA....
IBI Rustica - Año 1.996 -
DIAZ ARIAS ISABEL PQ FOLGOSO DE LA R 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 2.350 20/11/1996
DIAZ ARIAS PRIMITIVA PQ FOLGOSO DE LA R 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 822 20/11/1996
FERNANDEZ CUBERO VICTOR PQ FOLGOSO DE LA R 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 803 20/11/1996
GARCIA ALONSO FRANCISCO PQ FOLGOSO DE LA R 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 746 20/11/1996
VEGA CAMPAZAS ABEL PQ FOLGOSO DE LA R 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 955 20/11/1996
VEGA CAMPAZAS DELFIN PQ FOLGOSO DE LA R 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 1.078 20/11/1996
VEGA CAMPAZAS INES PQ FOLGOSO DE LA R 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 1.103 20/11/1996
VEGA CAMPAZAS ISIDRO PQ FOLGOSO DE LA R 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 603 20/11/1996
VEGA VIEJO SECUNDINA
Concepto de los Débitos:
PQ FOLGOSO DE LA R
IBI Urbana
00000 FOLGOSO DE LA RIBE
- Año 1.996 -
911 20/11/1996
ALONSO ALONSO ROGELIA HR CL NUMERO VEINTICI 00008 FOLGOSO DE LA RIBE 1.173 20/11/1996
ALONSO ALONSO YOLANDA CL NUMERO TRES 00002 FOLGOSO DE LA RIBE 4.481 20/11/1996
MAGAZ NUÑEZ LEONOR CL NUMERO 14 FOLGOSC) RI 00020 FOLGOSO DE LA RIBE 411 20/11/1996
MAN SILLA MELON ELOY CM NUMERO DOS 00003 FOLGOSO DE LA RIBE 2.910 20/11/1996
MERAYO COLINAS ANTONIA CL NUMERO NUEVE 00017 FOLGOSO DE LA RIBE 2.452 20/11/1996
PEREZ VEGA NORBERTO CJ NUMERO 4 FOLGOSO RIB 00009 FOLGOSO DE LA RIBE 406 20/11/1996
REY MANRIQUE JAVIER CL NUMERO NUEVE 00006 FOLGOSO DE LA RIBE 1.287 20/11/1996
RUBIO DIEZ LISARDO LG FOLGOSO RIBERA 00002 FOLGOSO DE LA RIBE 553 20/11/1996
TRABAJO GARCIA PEDRO CL NUMERO TRES 00020 FOLGOSO DE LA RIBE 2.120 20/11/1996
VEGA CAMPAZAS ABEL CL NUMERO UNO 00028 FOLGOSO DE LA RIBE 1.150 20/11/1996
VEGA CAMPAZAS DELFIN CR BOEZA 00024 FOLGOSO DE LA RIBE 18.097 20/11/1996
VEGA CAMPAZAS ISIDRO TR NUMERO 2 FOLGOSO RIB 00003 FOLGOSO DE LA RIBE 460 20/11/1996
VEGA GARCIA FELIPE CL NUMERO NUEVE 00008 FOLGOSO DE LA RIBE 1.072 20/11/1996
VEGA JOSEFA 
AYUNTAMIENTO DE FRESNEDO..
Concepto de los Débitos:
CR BOEZA
IBI Rustica
00004 FOLGOSO DE LA RIBE
- Año 1.996 -
4.364 20/11/1996
CARRO ALONSO ANGELA BROS.DE PQ FRESNEDO 00000 FRESNEDO 620 20/11/1996
GARCIA S-S MARIA BROS.DE PQ FRESNEDO 00000 FRESNEDO 661 20/11/1996
PRIETO MARTINEZ VICTORIANO
AYUNTAMIENTO DE IGÜEÑA...........
Concepto de los Débitos:
PQ FRESNEDO 00000
Agua / Basura / Alcantarillado
FRESNEDO
- Año 1.996 -
1.027 20/11/1996
ARIAS ALVAREZ EMILIO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 7.500 20/11/1996
CANCILLO PEREZ JOSE LG. 00000 ALMAGARINOS 4.500 20/11/1996
CANCILLO PEREZ MARIO LG. 00000 ALMAGARINOS 4.500 20/11/1996
DIAS BUERGA JOSE CARLOS LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 7.500 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA LINO LG. 00000 COLINAS DEL CAMPO 7.500 20/11/1996
GARCIA BLANCO DOMINGO LG. 00000 ALMAGARINOS 4.500 20/11/1996
GARCIA CAMPAZAS SOLIS LG. 00000 RODRIGATOS REGUERA 4.500 20/11/1996
GARCIA PELLITERO ANTONIO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 7.500 20/11/1996
PEREIRA ALVAREZ JOSE LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 7.500 20/11/1996
QUINTANILLA ANGELA
Concepto de los Débitos:
LG.
IBI Rustica
00000 QUINTANA DE FUSERO
- Año 1.996 -
4.500 20/11/1996
AGUADO S-S DANIEL PQ IGUEÑA 00000 IGUEÑA 1.856 20/11/1996
GARCIA GARCIA AGUSTIN PQ IGUEÑA 00000 IGUEÑA 2.026 20/11/1996
MARTINEZ AGUADO JACINTO PQ IGUEÑA 00000 IGUEÑA 3.108 20/11/1996
PEÑA LOPEZ ROSALIA PQ IGUEÑA 00000 IGUEÑA 1.624 20/11/1996
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AGUADO POZO SERGIO LG ALMAGARINOS 00000- IGUEÑA 1.183 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ ISIDRO LG QUINTANA FUSERO 00000 IGUEÑA 1.528 20/11/1996
ALVAREZ RAMOS HERMINIA CL REBANCON-TA 00000 IGUEÑA 3.626 20/11/1996
ALVAREZ RIESGO VISITACION LG ALMAGARINOS 00000 IGUEÑA 2.464 20/11/1996
BLANCO GARCIA DOLORES BROS LG TREMOR ARRIBA 00000Y IGUEÑA 800 20/11/1996
BLANCO GARCIA HR LG TREMOR ARRIBA 00000Y IGUEÑA1 3.777 20/11/1996
BLANCO PEÑA JUAN CL CAMPOS-TA 00000 IGUEÑA 12.141 20/11/1996
BLANCO PEÑA SUCESO CL CAMPOS-TA 00000 IGUEÑA 6.800 20/11/1996
CABEZAS RIESGO MARIA LG ARAÑUELAS 00000 VILLAGATON 1.605 20/11/1996
CABEZAS RIESGO MARIA LG ALMAGARINOS 00000 IGUEÑA 1.027 20/11/1996
CAMPAZAS FERNANDEZ LUCINDA PZ FILANDON-PR 00000 IGUEÑA 1.729 20/11/1996
DO SANTOS JAIME LG TREMOR ARRIBA 00000 IGUEÑA 960 20/11/1996
FERNANDEZ F ELADIO HR LG ALMAGARINOS 00000 IGUEÑA 1.923 20/11/1996
GALLEGO GARCIA RUFINO CL NICARAGUA 00000Y VALLADOLID 1.611 20/11/1996
GARCIA ABAD GONZALO CL PEpA JUNCA-ET 00000 IGUEÑA 4.240 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ MIGUEL LG NOCEDA 00004 NOCEDA 967 20/11/1996
GARCIA CAMPAZAS LUIS LG POBLADORA REGUE 00000 IGUEÑA 1.591 20/11/1996
GARCIA CARBAJO NERI CL GUATEMALA 00008 VALLADOLID 2.464 20/11/1996
GARCIA GONZALEZ GRACIANO CL CALELLINA-ET 00000Y IGUEÑA 853 20/11/1996
GARCIA PEÑA CONSTANTINA LG TREMOR ARRIBA 00000 IGUEÑA 2.089 20/11/1996
GARCIA PEÑA CONSTANTINA LG TREMOR ARRIBA 00000 IGUEÑA 886 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA M ANGELA Y4 CL CALELLINA-ET 00000 IGUEÑA 1.713 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA M ANGELA Y4 LG ESPINA TREMOR 00000 IGUEÑA 1.159 20/11/1996
LIDIO ALVAREZ ANTONIO LG TREMOR ARRIBA 00000 IGUEÑA 960 20/11/1996
MARTINEZ PEÑA CESAR LG TREMOR ARRIBA 00000Y IGUEÑA 847 20/11/1996
MOLINERO ALVAREZ MANUEL LG QUINTANA FUSERO 00000 IGUEÑA 2.649 20/11/1996
MOLINERO BLANCO JOSE LG QUINTANA FUSERO 00000 IGUEÑA 2.639 20/11/1996
MORAN SEGURA LORENZO LG QUINTANA FUSERO 00000 IGUEÑA 936 20/11/1996
OJEA DOCE MARIA CARMEN LG IGUEÑA 00000 IGUEÑA 874 20/11/1996
RAMOS FERNANDEZ SABINA LG ROBLADURA REGUE 00000 IGUEÑA 969 20/11/1996
RIESGO GARCIA EMMA Y1 LG COLINAS CAMPO 00000Y IGUEÑA 1.561 20/11/1996
SARTORIO BLANCO ALBERTO LG POBLADURA REGUE 00000 IGUEÑA 763 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.996 -
ARIAS ALVAREZ EMILIO LG. 01000 TREMOR DE ARRIBA 1.000 20/11/1996
AUGUSTO ALVES DA CRUZ BASILIO LG. 01000 TREMOR DE ARRIBA 1.000 20/11/1996
CANCILLO PEREZ JOSE LG. 01000 ALMAGARINOS 1.000 20/11/1996
CANCILLO PEREZ MARIO LG. 01000 ALMAGARINOS 1.000 20/11/1996
DIAS BUERGA JOSE CARLOS LG. 01000 TREMOR DE ARRIBA 1.000 20/11/1996
GARCIA BLANCO DOMINGO LG. 01000 ALMAGARINOS 1.000 20/11/1996
GARCIA CAMPAZAS SOLIS LG. 01000 RODRIGATOS REGUERA 1.000 20/11/1996
GARCIA PELLITERO ANTONIO CL.VENDILEONES 01002 TREMOR DE ARRIBA 1.000 20/11/1996
GARCIA PUENTE ALBERTO LG. 01000 IGUEÑA 1.000 20/11/1996
ISAIAS HEREDEROS LG. 01000 ESPINA DE TREMOR 1.000 20/11/1996
MARTINEZ CASIMIRO HRDOS. LG. 01000 ESPINA DE TREMOR 1.000 20/11/1996
MELCON CRESPO ISMAEL PZ.LA LIBERTAD 01000 TREMOR DE ARRIBA 1.000 20/11/1996
MELCON FERNANDEZ ANIBAL LG. 01000 TREMOR DE ARRIBA 1.000 20/11/1996
PEREIRA ALVAREZ JOSE CL.VEICIELLOS 01009 TREMOR DE ARRIBA 1.000 20/11/1996
PEREZ CUESTA ROSARIO LG. 01000 ESPINA DE TREMOR 1.000 20/11/1996
QUINTANILLA ANGELA LG. 01000 QUINTANA DE FUSERO 1.000 20/11/1996
RODRIGUEZ VEGA ANTONIO LG. 01000 QUINTANA DE FUSERO 1.000 20/11/1996
TEIXEIRA PIRES FERNANDO LG. 01000 TREMOR DE ARRIBA 1.000 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CARBONES EL ROBLE SL CL ALCAZAR TOLEDO 00005 6 B LEON 63.944 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA..
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
MORAN LUNA JOSE




- Año 1.996 -
1.333 20/11/1996
ADELINO LG ANDURIpA-RA 00000 MOLINASECA 640 20/11/1996
ALVAREZ MESURO ANGEL CL CORREDERA-O 00024 MOLINASECA 1.017 20/11/1996
ALVAREZ SOUSA JULIO AV GOMEZ NUÑEZ 00028 PONFERRADA 14.080 20/11/1996
ALVAREZ VALCARCE JOSE LUIS AV COMPOSTILLA 00005 PONFERRADA 1.723 20/11/1996
ARIAS FRANGANILLO ELENA CL REAL-RA 00038Y MOLINASECA 406 20/11/1996
ARROYO GONZALEZ BENJAMIN CL SOLANO-PA 00003 MOLINASECA 798 20/11/1996
BACARIZA NAVEIRA LUIS CL LA CALZADA 00024 PONFERRADA 20.287 20/11/1996
BELLO MERAYO GUILLERMO CL PB MINERO-ON 00057 MOLINASECA 2.273 20/11/1996
CUELLO NUÑEZ ANDRES CL REAL-RA 00071 MOLINASECA 460 20/11/1996
CUELLO NUÑEZ ANDRES CL REAL-RA 00071 MOLINASECA 3.650 20/11/1996
DOMINGUEZ VIGAL DOMINGO CL CRUZ-AC 00000 MOLINASECA 7.993 20/11/1996
FERNANDEZ FOLGADO LAUREANO HR CL SOLANO-PA 00000 MOLINASECA 435 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO TR MANUEL FRAGA 00010 MOLINASECA 468 20/11/1996
FERNANDEZ JOSE CL ESTAPIAS 00000 MOLINASECA 594 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ GONZALO CL CARRETERA-ON 00000 MOLINASECA 1.092. 20/11/1996
FLOREZ FERNANDEZ JOSEFA CM 5-RO 00002 MOLINASECA 1.615 20/11/1996
FOLGADO FONFRIA ROSALINO CL REAL-RA 00016 MOLINASECA 3.700 20/11/1996
FOLGADO FRONFRIA ROSALINO CM 7-RA 00016 MOLINASECA 1.196 20/11/1996
FOLGADO LOPEZ ROSALINO LG RIEGO AMBROS 00000 MOLINASECA 493 20/11/1996
FRANESQUI CARLOS CM 8-RA 00013 MOLINASECA 718 20/11/1996
FRANESQUI CARLOS CM 8-RA 00013 MOLINASECA 3.265 20/11/1996
FRANGANILLO ARIAS ELVIRA TR MANUEL FRAGA 00004 MOLINASECA 5.779 20/11/1996
GARCIA LARA PEDRO CL REAL-RA 00057 MOLINASECA 2.262 20/11/1996
GARCIA LUNA AMALIA CL CRUZ-ON 00023 MOLINASECA 1.791 20/11/1996
GARCIA MARTIN HR TR MANUEL FRAGA 00000 MOLINASECA 6.854 20/11/1996
GARCIA MARTIN HR TR MANUEL FRAGA 00000 MOLINASECA 2.171 20/11/1996
GARCIA MARTIN HR TR MANUEL FRAGA 00000 MOLINASECA 4.211 20/11/1996
GARCIA MORAN BELARMINA CL REAL-RA 00043Y MOLINASECA 1.428 20/11/1996
GARCIA MORAN LUCINDA CL SAN FRUCTUOSO 00030Y PONFERRADA 580 20/11/1996
GARCIA SIMON AVELINA CL SAN ONOFRE 00023 RIEGO DE LA VEGA 1.691 20/11/1996
GARCIA SIMON DAVID CL REAL-RA 00199 MOLINASECA 4.595 20/11/1996
GUERRERO LUNA ANTONIO HR CL REAL-RA 00014 MOLINASECA 526 20/11/1996
IGLESIAS GENEROSO LG MOJON-ON 00000 MOLINASECA 1.609 20/11/1996
JOSE LUIS CM REAL-AC 00000Y MOLINASECA 1.009 20/11/1996
LADRON DE GUEVARA JUAN LUIS CL ALCALA 00093 MADRID 1.795 20/11/1996
LADRON DE GUEVARA JUAN LUIS CL ALCALA 00093 MADRID 639 20/11/1996
LAFUENTE PZ POZO 00002 MOLINASECA 1.036 20/11/1996
LAGO RAMOS BENIGNO JAVIER CL ALCALA 00010Y MADRID 1.112 20/11/1996
LORES REDONDO GERARDO CM 5-RO 00002 MOLINASECA 971 20/11/1996
LUNA MATILDE TR MANUEL FRAGA 00000 MOLINASECA 1.489 20/11/1996
LUNA MATILDE TR MANUEL FRAGA 00000 MOLINASECA 2.596 20/11/1996
LUNA VEGAL MARIA CL REAL-RA 00068 MOLINASECA 1.302 20/11/1996
MESON REAL SA LG MOLINASECA 00000 MOLINASECA 54.749 20/11/1996
MORAN LUNA JOSE CL REAL-RA 00037 MOLINASECA 698 20/11/1996
NEIRA FERNANDEZ MANUEL CL REAL 00000 MOLINASECA 1.795 20/11/1996
PAZ MENENDEZ PAULA TR MANUEL SUARE-RA 00003 MOLINASECA 956 20/11/1996
PEREZ FERNANDEZ DICTINO CJ 10 00000 MOLINASECA 476 20/11/1996
PRIETO MORAN ANTONIO CL POLIGONO-F 00044 MORATA DE TAJUÑA 983 20/11/1996
QUEIPO DE LLANO GONZALO CM 4-RA 00023 MOLINASECA 3.176 20/11/1996
ROMERO CACASELOS M DOLORES TR MANUEL FRAGA 00001 MOLINASECA 22.890 20/11/1996
SALSO VIÑAMBRES ANTONIA CM 7-RA 00017 MOLINASECA 1.084 20/11/1996
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SALSO VIÑAMBRES ANTONIO CL MANUEL SUARE-RA 00009 MOLINASECA 448 20/11/1996
SANCHEZ FERNANDEZ J MANUEL CL SITIO NUMANCIA 00008 PONFERRADA 2.013 20/11/1996
VALCARCE RODRIGUEZ MANUEL PZ POZO 00010 MOLINASECA 11.736 20/11/1996
VAZQUEZ VALCARCEL ANTONIO CL SOTO 00000 MOLINASECA 2.722 20/11/1996
VAZQUEZ VALCARCEL ANTONIO Y1 CL SOTO 00000 MOLINASECA 1.001 20/11/1996
VAZQUEZ VALCARCEL GERARDO CL SOTO 00000 MOLINASECA 3.663 20/11/1996
VAZQUEZ VALCARCEL GERARDO CL SOTO 00000 MOLINASECA 500 20/11/1996
VERDIAL GARCIA GUILLERMO CL RAMBERDE-RA 00008 MOLINASECA 3.487 20/11/1996
VIÑAMBRES MORAN BENITO CM 5-RO 00007 MOLINASECA 6.544 20/11/1996
YAÑEZ GONZALEZ BLAS CL PB MINERO-ON 00104 MOLINASECA 1.723 20/11/1996
YAÑEZ GONZALEZ BLAS CL PB MINERO-ON 00104 MOLINASECA 1.723 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE NOCEDA .
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ JOSE PQ NOCEDA 00000 NOCEDA 1.979 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ JOSE PQ SAN JUSTO 00000 NOCEDA 1.939 20/11/1996
ALVAREZ MOLINETE ANTONIO PQ NOCEDA 00000 NOCEDA 2.209 20/11/1996
DIEZ GONZALEZ FRANCISCO PQ NOCEDA 00000 NOCEDA 2.235 20/11/1996
FERNANDEZ CARRO AGUEDA HROS. PQ NOCEDA 00000 NOCEDA 1.410 20/11/1996
GARCIA VEGA ANTONIO PQ NOCEDA 00000 NOCEDA 1.455 20/11/1996
MOLINERO FERNANDEZ LEONARDO PQ NOCEDA 00000 NOCEDA 1.320 20/11/1996
NOGALEDO ARIAS JOSE PQ NOCEDA 00000 NOCEDA 1.777 20/11/1996
TRAVIESO GONZALEZ JOSE PQ NOCEDA 00000 NOCEDA 1.867 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ PILAR LG OVIEDO 00000 OVIEDO 988 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO LG SAN JUSTO GABAN 00000 NOCEDA 418 20/11/1996
ARIAS ARIAS ANGEL LG PONFERRADA 00000Y PONFERRADA 637 20/11/1996
ARIAS ARIAS BENITO LG SAN JUSTO GABAN 00000 NOCEDA 1.290 20/11/1996
BLANCO EXPOSITO SANTIAGO LG CALAMOCOS 00000 CASTROPODAME 586 20/11/1996
BLANCO EXPOSITO SANTIAGO LG CALAMOCOS 00000 CASTROPODAME 630 20/11/1996
BLANCO FERNANDEZ VITORINA CL IGLESIA-CA 00000 NOCEDA 927 20/11/1996
CARMONA BARRERA VICTOR LG MADRID 00000 MADRID 4.774 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ LUIS Y3 LG SAN JUSTO GABAN 00000Y NOCEDA 471 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO LG BEMBIBRE 00000Y BEMBIBRE 682 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO LG BEMBIBRE 00000Y BEMBIBRE 636 20/11/1996
FERREDO ALVAREZ BERNARDA HR LG CABANILLAS 00000 NOCEDA 449 20/11/1996
GARCIA TRAVIESO DAVID LG SAN JUSTO GABAN 00000 NOCEDA 583 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ EMILIO HR LG BEMBIBRE 00000 BEMBIBRE 640 20/11/1996
GONZALEZ VEGA ALFREDO Y2 BO RIO 00000Y NOCEDA 411 20/11/1996
LOPEZ ALVAREZ JOSE CL SAN ISIDRO 00000 NOCEDA 4.149 20/11/1*996
LOPEZ ALVAREZ JOSE CL SAN ISIDRO 00000 NOCEDA 691 20/11/1996
MOLINERO MOLINERO JOSEFA LG SAN JUSTO GABAN 00000Y NOCEDA 1.726 20/11/1996
NUÑEZ GONZALEZ ANGELES LG NOCEDA 00000 NOCEDA 2.192 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADONINA LG BEMBIBRE 00000 BEMBIBRE 4.475 20/11/1996
TRAVIESO ALVAREZ M JESUS CL MORATALADIAS 00073 0001 MADRID 809 20/11/1996
VEGA NUÑEZ MARIA LG BILBAO 00000 BILBAO 1.585 20/11/1996
VEGA NUÑEZ MARIA ANGELA LG BILBAO 00000 BILBAO 591 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ENERGIA DE NOCEDA SL CL SUSANA GONZALEZ 00033 B BEMBIBRE 38.859 20/11/1996
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AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO CONSTANTINO LG. 00000 PALACIOS DEL SIL 3.900 20/11/1996
BARRERO VILLANUEVA GONZALO LG. 00000 VALDEPRADO 3.000 20/11/1996
FERNANDEZ MARTINEZ HIPARINO CL.ALEGRIA 00024 3 GIJON 6.000 20/11/1996
FUENTE JOSE DE LA LG. 00000 CORBON DEL SIL 3.000 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL LG. 00000 SALIENTES 3.000 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ PRUDENCIO LG. 00000 VILLARINO DEL SIL 3.000 20/11/1996
LECINIA DE PAZ LG. 00000 CORBON DEL SIL 3.000 20/11/1996
MARTINEZ DE ABAJO ESTHER LG. 00000 VALSECO 3.000 20/11/1996
MATIAS FERNANDEZ ALIPIO LG. 00000 PALACIOS DEL SIL 3.900 20/11/1996
ZARAUZA PEREZ MANUEL
Concepto de los Débitos:
LG. 00000 TEJEDO DEL SIL 3.000 20/11/1996
IBI Rustica - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL 000000 PALACIOS DEL SIL 1.309 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ JOSE 000000 PALACIOS DEL SIL 1.323 20/11/1996
ALVAREZ BENITEZ CONSTANTINO 000000 PALACIOS DEL SIL 1.610 20/11/1996
BENEITEZ DIAZ DOMINGO HROS 000000 PALACIOS DEL SIL 1.601 20/11/1996
DIAZ AMIGO CELESTINO 000000 PALACIOS DEL SIL 5.228 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JUSTO 000000 PALACIOS DEL SIL 10.202 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ BALDOMERO 000000 PALACIOS DEL SIL 2.677 20/11/1996
PEREZ MARTINEZ, DIOSITO 000000 PALACIOS DEL SIL 2.702 20/11/1996
PEREZ MENDEZ, GARCILASO
Concepto de los Débitos:
000000 PALACIOS DEL SIL 1.649 20/11/1996
IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ PRIETO JOSE CL MALPIQUE-MV 00001 PALACIOS DEL SIL 3.425 20/11/1996
CRESPO MAXIMILIANO HROS CL GRAL ARANDA 00006 PALACIOS SIL 553 20/11/1996
DIAZ FERNANDEZ AVELINO CL ARRIBA 00032 SALIENTES 460 20/11/1996
FERNANDEZ HERMINIO HROS CL BELEN 00007 MATALAVILLA 681 20/11/1996
FERNANDEZ JOSE HROS CL GRAN ARANDA 00006 PALACIOS SIL 1.774 20/11/1996
FERNANDEZ JOSEFA HROS CL GRAL ARANDA 00006 PALACIOS SIL 457 20/11/1996
GONZALEZ GARCIA RODRIGO CL GRAL ARANDA 00006 PALACIOS SIL 7.401 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ JOSE HROS CL GRAL ARANDA 00006 PALACIOS SIL 1.075 20/11/1996
GONZALEZ JOSE CL GRAL ARANDA 00006 PALACIOS SIL 1.301 20/11/1996
GONZALEZ OTERO JOSE ANTONIO CL CUETONIOIO 00006 VILLABLINO 1.938 20/11/1996
HARTO GONZALEZ JESUS DS DISEMINADO 00024 PALACIOS DEL SIL 6.128 20/11/1996
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO CL PRINCIPAL-LO 00004 PALACIOS DEL SIL 1.541 20/11/1996
MACADAN DANIEL HROS CL GRAL ARANDA 00006 PALACIOS SIL 878 20/11/1996
PAZ MARCOS DE CR COMARCAL 00001 CORBON DEL SIL 11.251 20/11/1996
PEREZ VALCARCE ANTONIO CR PALACIOS-VO 00003 PALACIOS DEL SIL 1.824 20/11/1996
RIESGO VIRGILIO CL BELEN 00007 HATALAVILLA 622 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALBINA 000000 BALBOA 946 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ LAUREANO 000000 BALBOA 962 20/11/1996
GONZALEZ GONZALEZ DAMIAN 000000 BALBOA 647 20/11/1996
PRIETO ARIAS FELIPE 000000 BALBOA 961 20/11/1996






Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALFONSO ALVAREZ FRANCISCO HR CL QUIpONES-AN 00000 PARAMO DEL SIL 817 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ANGELES LG PEpADRADA-DS 00000 PARAMO DEL SIL 1.394 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ERUNDINA CM BARRIO-BA 00000 PARAMO DEL SIL 2.586 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO HR PZ IGLESIA-V 00000 PARAMO DEL SIL 884 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ ALFREDO Y HN CM BARRIO-BA 00000 PARAMO DEL SIL 24.181 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ ROSA M-> CL VEGA 00000 PARAMO DEL SIL 2.274 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CM BARRIO-BA 00018 PARAMO DEL SIL 861 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CM BARRIO-BA 00018 PARAMO DEL SIL 2.671 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CM BARRIO-BA 00018 PARAMO DEL SIL 2.950 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CM BARRIO-BA 00018 PARAMO DEL SIL 1.284 20/11/1996
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES CM BARRIO-BA 00018 PARAMO DEL SIL 2.294 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ AVELINO HR CR NIEVES-AN 00000 PARAMO DEL SIL 1.646 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ DOMINGO HR CL ABAJO-AN 00000 PARAMO DEL SIL 2.631 20/11/1996
ALVAREZ GONZALEZ JOSE HR CM BARRIO-BA 00000 PARAMO DEL SIL 740 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ AVELINA CL DR FERNANDEZ-FA 00000 PERANZANES 5.829 20/11/1996
ALVAREZ OTERO MANUEL BO ARRIBA-AR 00000 PARAMO DEL SIL 1.304 20/11/1996
ALVAREZ PEREZ FRANCISCO HR CL ABAJO-AN 00000 PARAMO DEL SIL 1.228 20/11/1996
ALVAREZ RAMON MARCELINO HR CL PEpA-AN 00000 PARAMO DEL SIL 1.134 20/11/1996
ALVAY ALVAY JOSE CL TESO 00055 PARAMO DEL SIL 24.315 20/11/1996
ALVAY ALVAY JOSE CL TESO 00055 PARAMO DEL SIL 1.729 20/11/1996
ALVAY ALVAY JOSE CL TESO 00055 PARAMO DEL SIL 2.504 20/11/1996
ARMESTO MARTINEZ MANUEL CL REAL-CH 00000 PERANZANES 1.083 20/11/1996
CABOALLES ALVAREZ HERMINIA CL VEGA 00000 PARAMO DEL SIL 6.182 20/11/1996
CABOALLES PENILLAS HERMINIA HR CM BARRIO-BA 00000 PARAMO DEL SIL 8.573 20/11/1996
CANTERAS PEREZ ARIAS S.A. CL ABAJO-AN 00000 PARAMO DEL SIL 1.912 20/11/1996
DIEZ CRESPO JOSE CJ TORRE-SA 00011 PARAMO DEL SIL 8.562 20/11/1996
DIEZ MARQUEZ ROSENDO HROS CL RIO SOLANO-P 00000 PARAMO DEL SIL 535 20/11/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA HR CL IGLESIA-FA 00000 PERANZANES 1.081 20/11/1996
FERNANDEZ LOPEZ M. CARMEN CM BARRIO-BA 00000 PARAMO DEL SIL 5.880 20/11/1996
GAGO MARQUE DOMINGO CL CALLEJO-BA 00000 PARAMO DEL SIL 3.696 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ CARMINA CL CACARON-P 00000 PARAMO DEL SIL 700 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ VICTORIA CL MIGRAÑAS 00000 PARAMO DEL SIL 699 20/11/1996
GARCIA GARCIA JULIO BO CAMPAS-BA 00001 PARAMO DEL SIL 14.008 20/11/1996
GARCIA RUIZ ULISES CL CORTINA-BA 00000 PARAMO DEL SIL 1.499 20/11/1996
GARCIA TEJON FLOREN Y HERM CL SERRADERO-P 00000 PARAMO DEL SIL 794 20/11/1996
GARCIA TEJON HERMINIA CL RIO ABESEPO-P 00000 PARAMO DEL SIL 507 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ NORBERTO HR CL PEpA-AN 00000 PARAMO DEL SIL 507 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA BO ARRIBA-AR 00000 PARAMO DEL SIL 1.430 20/11/1996
HERNANDEZ HERNANDEZ JACINTO HR CL VEGA 00000 PARAMO DEL SIL 6.851 20/11/1996
LOPEZ ALFONSO HONORIO CM BARRIO-BA 00000 PARAMO DEL SIL 1.569 20/11/1996
LOPEZ BENEITEZ ISIDRO HR CL RIO ABESEPO-P 00000 PARAMO DEL SIL 1.606 20/11/1996
LOPEZ TEJON ANGEL HR CL RIO SOLANO-P 00000 PARAMO DEL SIL 603 20/11/1996
MARTINEZ FERNANDEZ AVELINO CL VIpAL-SC 00000 PARAMO DEL SIL 963 20/11/1996
MARTINEZ RAMON MANUEL CL REAL-CH 00000 PERANZANES 683 20/11/1996
MARTINEZ VUELTA SOFIA HR PZ VALLE 00000 PARAMO DEL SIL 12.246 20/11/1^96
OTERO ALVAREZ MATIAS CL CAMPOS-BA 00000 PARAMO DEL SIL 3.476 20/11/1996
PEREZ MARQUES ENGRACIA CL IGLESIA-AN 00000 PARAMO DEL SIL 1.298 20/11/1996
PEREZ MARQUES ENGRACIA CL IGLESIA-AN 00000 PARAMO DEL SIL 2.451 20/11/1996
PEREZ MAYO ETELVINA CM CEDIEL 00009 PARAMO DEL SIL 1.238 20/11/1996
PORRAS ALFEREZ CATALINA CL CAMPOS-BA 00000 PARAMO DEL SIL 5.850 20/11/1996
RAMON RAMON GERVASIO HR CL PRADO-CH 00000 PERANZANES 9.094 20/11/1996
RODRIGUEZ OTERO PEDRO BO ARRIBA-AR 00000 PARAMO DEL SIL 1.009 20/11/1996
SANCHEZ ALVAREZ MARIA BO ARRIBA-AR 00000 PARAMO DEL SIL 1.532 20/11/1996
SANTIN ROBLES SOLEDAD LG CEDIEL-DS 00000 PARAMO DEL SIL 2.673 20/11/1996
SANTIN ROBLES SOLEDAD LG CEDIEL-DS 00000 PARAMO DEL SIL 841 20/11/1996
SEM CAMPSA CL CASTELLANA 00078 MADRID 10.213 20/11/1996
VAZQUEZ CAMACHO JESUS LG ESTACION-DS 00000 PARAMO DEL SIL 5.855 20/11/1996
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Concepto de los Débitos: I. A.E. Año 1.996 -
GALLEGO RIO BLANCO SL CL CHAÑAS LG CUETO 00000 3 IZ SANCEDO 20.029 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ MARCELINO CL PE|AUBI|A 00001 PONFERRADA 26.082 20/11/1996
ISADORA DUNCAN SL CL PENDON BAEZA 00001 1 LEON 16.955 20/11/1996
RECOMURE SL CL GRANJA PIEDRAS 00000 PONFERRADA 83.835 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO....
IBI Rustica - Año 1.996 -Concepto de los Débitos:
BARBA PEREZ JOSE MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 2.018 20/11/1996
BLANCO GALLEGO LEONCIO MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.319 20/11/1996
BLANCO VALDERREY MARIANO MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.516 20/11/1996
COBO FERNANDEZ HERMINIO MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.324 20/11/1996
FERNANDEZ GALLEGO LUCIANO MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.440. 20/11/1996
FIERRO MACIAS ANGEL MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 10.229 20/11/1996
GALLEGO PARRA MAXIMO MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.390 20/11/1996
GARCIA MERAYO FRANCISCO MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.425 20/11/1996
GOMEZ PEREZ MANUEL MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.571 20/11/1996
MORAN CARRERA JOSEFA HR MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.439 20/11/1996
MORAN CARRERA JULIA MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.615 20/11/1996
PRADA MERAYO ANTONIO MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.329 20/11/1996
RUBIN REGUERA ANDRES MN EN EL MUNICIPIO 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.410 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ VEGA VICENTE LG PRIARANZA BIERZ 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.407 20/11/1996
BLANCO INCOGNITO LEONCIO LG PARADELA MUCES 00003A PRIARANZA DEL BIER 2.038 20/11/1996
CANTERA DE PARADELA LG PARADELA MUCES 00029A PRIARANZA DEL BIER 1.093 20/11/1996
CARRERA REGUERA TERESA LG SANTALLA 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.637 20/11/1996
CARRERA REGUERA TERESA LG SANTALLA 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.102 20/11/1996
CRESPO PRADA EULOGIO LG SANTALLA 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.049 20/11/1996
FERNANDEZ MERAYO MANUELA CR CARRETERA 00114A PRIARANZA DEL BIER 3.604 20/11/1996
GARCIA ALBERTO LG VILLAVIEJA 00000 PRIARANZA DEL BIER 1.165 20/11/1996
MOZO PACIOS ERNESTO LG PRIARANZA BIERZ 00000 PRIARANZA DEL BIER 434 20/11/1996
REBUERA HERMINIA LG SANTALLA 00000 PRIARANZA DEL BIER 461 20/11/1996
RODRIGUEZ LOPEZ RAUL LG PRIARANZA BIERZ 00000 PRIARANZA DEL BIER 702 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA JESU LG PRIARANZA BIERZ 00000 PRIARANZA DEL BIER 546 20/11/1996
VIDAL MENDEZ ANGUSTIAS LG SANTALLA 00000 PRIARANZA DEL BIER 4.052 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
ISADORA DUNCAN SL CL PENDON BAEZA 00001 1 LEON 16.013 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
BARRIOS TRONCOSO PLACIDO 
GARCIA ALVAREZ UBALDO HROS. 
GARCIA MENDEZ LEOPOLDA
Concepto de los Débitos:
PQ PUENTE D. FLORE
PQ PUENTE D. FLORE













- Año 1.996 -
DOMINGO
ALVAREZ DESCONOCIDO VIDAL LG S PEDRO DE TRON 00000 PUENTE DE DOMINGO 478 20/11/1996
ALVAREZ OVIEDO CONCEPCION BO BARRIADA LA-YE 00003A PUENTE DE DOMINGO 2.226 20/11/1996
ANDRINO DESCONOCIDO JOSE LUIS LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 562 20/11/1996
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BLANCO BLANCO LONGINOS LG VEGA DE YERES 00000 PUENTE DE DOMINGO 664 20/11/1996
BLANCO DIEGUEZ JOSE FRANCISCO LG S PEDRO DE TRON 00000 PUENTE DE DOMINGO 565 20/11/1996
BLANCO RODRIGUEZ ISABEL LG SALAS RIBERA 00000 PUENTE DE DOMINGO 909 20/11/1996
CABADA REY LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 823 20/11/1996
CARRERA MADERO ROSA BO SOUTO-RS 00006A PUENTE DE DOMINGO 3.015 20/11/1996
DIAZ GOMEZ CEFERINO LG S PEDRO DE TRON 00000 PUENTE DE DOMINGO 506 20/11/1996
FARIÑAS ESCOREDO JOSE LG SALAS RIBERA 00000 PUENTE DE DOMINGO 3.235 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA MANUEL LG CASTROQUILAME 00000 PUENTE DE DOMINGO 962 20/11/1996
GARCIA BERMUDEZ EDUVIGES CR ORENSE-PONFERRA 00007A PUENTE DE DOMINGO 7.399 20/11/1996
GARCIA DESCONOCIDO FRANCISCO LG S PEDRO DE TRON 00000 PUENTE DE DOMINGO 637 20/11/1996
GARCIA GAGO SANTIAGO LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 4.178 20/11/1996
GARCIA GOMEZ ISABEL BO CARBAYEDA-SP 00137A PUENTE DE DOMINGO 746 20/11/1996
GARCIA LOPEZ FRANCISCO BO CEBREIRO-SP 00060A PUENTE DE DOMINGO 3.021 20/11/1996
GIL ARIAS ANGUSTIAS LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 1.145 20/11/1996
GONZALEZ CAMAYO FRANCISCO LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 1.611 20/11/1996
LORENZO MOLDES LUZ LG SALAS RIBERA 00000 PUENTE DE DOMINGO 1.070 20/11/1996
MADERAS ARQUELA SA LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 15.764 20/11/1996
MARINAS ALEJANDRO CELESTINO LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 758 20/11/1996
MARIÑAS ALEJANDRO CELESTINO LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 1.433 20/11/1996
MARINAS ALEJANDRO CELESTINO CL TORAL 00006A PUENTE DE DOMINGO 10.204 20/11/1996
PRADA FERNANDEZ ENRIQUETA Y1 LG S PEDRO DE TRON 00000 PUENTE DE DOMINGO 420 20/11/1996
RUIZ DESCONOCIDO AMADEO LG PUENTE D FLOREZ 00000 PUENTE DE DOMINGO 3.503 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. — Año 1.996 -
BUILDING SPORT 2 SL CL FELIPE II 00015 B PONFERRADA 25.926 20/11/1996
MAPEAL GESTION SL CR ORENSE 00000 PUENTE DOM F 40.243 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE TORENO.......................................  . . .
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
FERNANDEZ FERNANDEZ VALENTIN PQ TORENO 00000 TORENO 640 20/11/1996
GONZALEZ BUITRON RAMON PQ TORENO 00000 TORENO 1.051 20/11/1996
GONZALEZ DIEZ SERGIO PQ TORENO 00000 TORENO 1.012 20/11/1996
LOPEZ MATA MAXIMINO PQ TORENO 00000 TORENO 689 20/11/1996
VELASCO MARTINEZ FELIPE PQ TORENO 00000 TORENO 792 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALONSO OGALLAS SANTIAGO CL RETORNO 00000 TORENO 946 20/11/1996
ALONSO PEREZ FELIX CL BARRIOSECO-TR 00000 TORENO 550 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ASENSIO AV ESPINA-MS 00000 TORENO 2.171 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ FELIX HR CL VILLA-PR 00000 TORENO 532 20/11/1996
ALVAREZ DE LA MATA NICOLAS BO ARRIBA-VA 00000 TORENO 773 20/11/1996
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CL GARCIA LORCA 00031Y TORENO 5.787 20/11/1996
ALVAREZ GOMEZ BENEDICTA HR AV ASTURIAS 00000 TORENO 2.509 20/11/1-996
ALVAREZ GOMEZ DOMICIANA CL RESIDENCIA 00000 TORENO 3.652 20/11/1996
ALVAREZ MATA NICOLAS CL PICO VILLA-PR 00000 TORENO 1.564 20/11/1996
ALVAREZ PESTAÑA CARMEN AV ESPINA-MS 00000 TORENO 2.128 20/11/1996
ALVAREZ SANTALLA PURA CL LINARES 00000 TORENO 1.270 20/11/1996
ALVAREZ VUELTA ESPERANZA CL RIBANCOS 00000 TORENO 3.378 20/11/1996
ARIAS OTERO JOSEFA CL MAYUELO 00000 TORENO ' 15.378 20/11/1996
ARIAS OTERO JOSEFA CL REAL 00000 TORENO 2.184 20/11/1996
ARIAS RODRIGUEZ ANTONIO CL PEDRON-VT 00000 TORENO 945 20/11/1996
ARIAS RODRIGUEZ VICTOR CL LENGIO-VT 00000 TORENO 3.378 20/11/1996
ARIAS VIÑA JOSE CL PIEDRA-LI 00000 TORENO 655 20/11/1996
BENITEZ IZQUIERDO JORGE GR MERINO GARCIA 00000 TORENO 13.284 20/11/1996
BLANCO CORTIZO DOSINDA Y5 CL RETORNO 00015 X TORENO 1.646 20/11/1996
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BUITRON GONZALEZ ANTONIO LG TORENO 00000 TORENO 26.899 20/11/1996
BUITRON MANUEL CL RESIDENCIA 00000 TORENO 1.970 20/11/1996
CALVO CALVO CARMEN CL PRUIDA-LI 00000 TORENO 1.272 20/11/1996
COLINAS ALVAREZ FELICIDAD CL CUESTA TORRE 00000 TORENO 5.548 20/11/1996
COLINAS ALVAREZ FELICIDAD CL TRIANA 00000Y TORENO 6.253 20/11/1996
COLINAS ALVAREZ FELICIDAD CL CUESTA TORRE 00019 TORENO 12.675 20/11/1996
CORRAL GARCIA PATROCINIO CL REQUEJO-PR 00000 TORENO 781 20/11/1996
CORRAL GARCIA PATROCINIO CL REQUEJO-PR 00152 TORENO 5.481 20/11/1996
COSTA PERNAS JOSEFA AV ASTURIAS 00000 TORENO 638 20/11/1996
CRISTINA CL GANDARA 00000 TORENO 1.366 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ PEDRO HR CL PICOTA-PR 00000 TORENO 617 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA JOSE LG LIBRAN 00000 TORENO 8.124 20/11/1996
FERNANDEZ GARCIA NELIDA CL MURALLON-LI 00000 TORENO 1.007 20/11/1996
FERNANDEZ GONZALEZ SOFIA AV ESPINA-MS 00042 TORENO 9.419 20/11/1996
FRANCISCO CL RESIDENCIA 00000 TORENO 1.173 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ FRANCISCO LG TORENO 00000 TORENO 558 20/11/1996
GARCIA BLANCO FRANCISCO CL REAL 00030 TORENO 16.746 20/11/1996
GARCIA GOMEZ SALOME CL CUESTA TORRE 00000 TORENO 849 20/11/1996
GARCIA GOMEZ SALOME PZ SAN ROQUE 00000 TORENO 4.140 20/11/1996
GONZALEZ ALONSO GLORIA CL GIL Y CARRASCO-MS 00008Y TORENO 5.623 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ ARACELI HM CL CRISTO-SM 00000 TORENO 1.044 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ AURELIA BO ARRIBA-VA 00000 TORENO 761 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ CECILIA CR VEGA-TB 00000 TORENO 7.326 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ AMPARO CL IGLESIA-SM 00007 TORENO 677 20/11/1996
GONZALEZ PEREZ M REMEDIOS CR CONGOSTO-SM 00000 TORENO 518 20/11/1996
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE HR CL CERVANTES 00000 TORENO 4.555 20/11/1996
GONZALEZ VALCARCE MANUEL CR SAN PEDRO-MS 00000 TORENO 1.618 20/11/1996
INMOBILIARIA GALAICO LEONESA CL INSTITUTO 00000 TORENO 6.560 20/11/1996
INMOBILIARIA GALAICO LEONESA CL INSTITUTO 00000 TORENO 6.560 20/11/1996
INMOBILIARIA GALAICO LEONESA CL INSTITUTO 00000 TORENO 6.560 20/11/1996
INMOBILIARIA GALAICO LEONESA CL INSTITUTO 00000 TORENO 6.560 20/11/1996
INMOBILIARIA GALAICO LEONESA CL INSTITUTO 00000 TORENO 6.560 20/11/1996
LOPEZ RUBIAL JOSE AV BEMBIBRE 00000 TORENO 3.378 20/11/1996
MARQUES FERNANDEZ MERCEDES CL CHANA 00000 TORENO 4.327 20/11/1996
MARQUES FERNANDEZ MERCEDES HR CL CHANA 00000 TORENO 4.752 20/11/1996
MARTINEZ PEREZ BENJAMIN Y1 LG TORENO 00000 TORENO 6.801 20/11/1996
MENDEZ ESNAL JOSE AV ASTURIAS 00000 TORENO 6.354 20/11/1996
MENDEZ ESNAL JOSE CL RETORNO 00003 TORENO 9.070 20/11/1996
MENDEZ ESNAL JOSE CL TORENILLO 00002 TORENO 4.686 20/11/1996
MENDEZ ESNAL JOSE CL DOS DE MAYO 00000 TORENO 949 20/11/1996
MENDEZ ESNAL JOSE CL RAMON Y CAJAL 00000 TORENO 9.779 20/11/1996
MENDEZ ESNAL JOSE CL REAL 00037 TORENO 2.484 20/11/1996
MENDEZ ESNAL JOSE CL RAMON Y CAJAL 00000 TORENO 1.960 20/11/1996
MINERO TEOFILO BO ABAJO-SM 00000 TORENO 6.319 20/11/1996
OTERO CASADO PILAR HR CR TORENO-VT ooóoo TORENO 944 20/11/1996
PAZ LUENGO CARLOS AV ESPINA-MS 00027 TORENO 4.971 20/11/1996
PAZ RUBIAL GERARDO AV ESPINA-MS 00029 TORENO 18.679 20/11/1996
PAZ RUBIAL GERARDO CL CALVO SOTELO-MS 00018 TORENO 17.257 20/11/1996
PEREZ ALVAREZ J LUIS HM AV ESPINA-MS 00000 TORENO 2.581 20/11/1996
PEREZ ALVAREZ J LUIS HM .AV ESPINA-MS 00000 TORENO 1.446 20/11/1996
PEREZ ALVAREZ JU LUIS HM AV ESPINA-MS 00000 TORENO 4.443 20/11/1996
PEREZ BUITRON ALMUDENA AV BERLANGA 00001 TORENO 3.402 20/11/1996
PEREZ GUERRA NIEVES CL IGLESIA-SM 00000 TORENO 522 20/11/1996
PEREZ GUERRA NIEVES CL CRISTO-SM 00000 TORENO 967 20/11/1996
PEREZ PEREZ NATALIA LG TORENO 00000 TORENO 859 20/11/1996
PEREZ RODRIGUEZ M PAZ YHM AV ASTURIAS 00030 TORENO 2.477 20/11/1996
RODRIGUEZ GOMEZ FRANCISCO CL LINARES 00000 TORENO 785 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ AMPARO AV ESPINA-MS 00048 TORENO 11.880 20/11/1996
ROLLON REGUERA VICENTE CL PEDRON-VT z 00000 TORENO 1.423 20/11/1996
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RUBIAL ALVAREZ NIEVES HR CL PRESA 00000 TORENO 5.214 20/11/1996
RUBIAL ALVAREZ NIEVES HR PZ PAZ 00000 TORENO 1.128 20/11/1996
RUBIAL GARCIA VIRTUDES CL BRApA-SM 00020 TORENO 1.453 20/11/1996
RUBIAL GARCIA VIRTUDES CL BRApA-SM 00016 TORENO 1.745 20/11/1996
RUBIAL MENENDEZ JOSE CL PEDRON-VT 00000 TORENO 646 20/11/1996
SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO T AV POLIDEPORTIVO-MS 00005Y TORENO 9.294 20/11/1996
SEIJAS GOMEZ M ISABEL HR AV POLIDEPORTIVO-MS 00000 TORENO 8.488 20/11/1996
TORRES GARCIA FRANCISCO CL CAMPO-MS 00007 TORENO 1.846 20/11/1996
TORRES GARCIA FRANCISCO CL CAMPO-MS 00007 TORENO 2.252 20/11/1996
UNION GENERAL DE TRABAJADORES AV BIERZO-MS 00000 TORENO 51.134 20/11/1996
VALSEIRO FERNANDEZ ROSARIO CL RAMON Y CAJAL 00000 TORENO 1.731 20/11/1996
VEGA ORALLO GUMERSINDA BO ARRIBA-VA 00000 TORENO 776 20/11/1996
VELASCO CALVO PILAR CL COTROSA-TB 00000 TORENO 2.439 20/11/1996
VELASCO FERNANDEZ VIRTUDES A CL AVE MARIA 00000 PONFERRADA 869 20/11/1996
VIRIATO JUAN AV ESPINA-MS 00000 TORENO 31.354 20/11/1996
Concepto de los Débitos: Entrada de Carruajes - Año 1.996 -
AL VES DA COSTA ARMANDO CL.PRAO CAMPO 00000 VILLAR LAS TRAVIES 790 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ LUIS CL.POLIDEPORTIVO 00008 1--C MATARROSA DEL SIL 790 20/11/1996
VELASCO GONZALEZ MANUEL CR.DE VEGA 00000 TOMBRIO DE ABAJO 790 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
APLICACIONES AGUA CALOR SA AV GIJON KM 194,5 00000 VALLADOLID 33.534 20/11/1996
CARBONES HUMAN S L CL MAESTRO JOSE ALONSO 00034 BEMBIBRE 15.884 20/11/1996
CONSTRUCCIONES TORESIL SL CL ROSALES 00004 TORENO 52.164 20/11/1996
CONTRATAS FOMENTO S L CL SAN JOSE FLORES SIL 00015 1 PONFERRADA 11.178 20/11/1996
ELECTRICIDAD BRUZOS SL AV ASTURIAS 00069 TORENO 65.205 20/11/1996
EXCAVACIONES DEL SIL SL CL GIL CARRASCO 00002 B PONFERRADA 83.835 20/11/1996
MANEIRO PARDAVILA BELARMINO CL RIBANCOS 00005 1 D TORENO 60.713 20/11/1996
MATA ALVAREZ MANUEL PZ MANUEL FALLA 00001 1 C PONFERRADA 52.164 20/11/1996
OBRAS GENERALES DEL NORTE SA CL CERVANTES 00010 3 A OVIEDO 115.506 20/11/1996
PAZ RUBIAL GERARDO CL CALVO SOTELO-MATARRO 00038 TORENO 20.029 20/11/1996
VEGA SUAREZ LAURA AV BERLANGA 00002 TORENO 47.323 20/11/1996
VIELSA ALARCON M CARMEN CL ROSAL 00001 1 TORENO 26.234 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL BIERZO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.995 -
ALVAREZ SANCHEZ JOSEFA CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.452 20/11/1996
ALVAREZ SILVAN ALONSO CL.ANTOLIN LOPEZ PEL 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
AUGUSTO SANCHEZ FERNANDO CL.FOGADIZA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.524 20/11/1996
BARBA REVUELTA SEGUNDO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 852 20/11/1996
BLANCO CALVETE BERNARDINO CL.EL SARDON 00000 ALEARES DE LA RIBE 1.452 20/11/1996
CABRAL AGUINALDO CL.LA CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.452 20/11/1996
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 2.314 20/11/1996
ESCUDERO GARCIA ANTONIO CL.EL BOSQUE 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.914 20/11/1996
GONZALEZ CANCELAS JOSE ANTONIO AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
LOPEZ GUTIERREZ R.PILAR PL.EL MINERO 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
LORENZO ARAUJO FRANCISCO CL.DE ABAJO 00001 STA.CRUZ DE MONTES 1.452 20/11/1996
LOSADA HERVON JOSE CL.LA ERA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
MANUEL FONSECA HIPOLITO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 600 20/11/1996
MARTINEZ GLANO MILAGROS CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.452 20/11/1996
MAXIMILIANO RGUES.ANTONIO AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 3.060 20/11/1996
MAYO ALVAREZ DICTINO CL.MANUEL MERAYO 00000 ALBARES DE LA RIBE 852 20/11/1996
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MERAYO MARTINEZ HORTENSIA CL.LA CASONA 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.452 20/11/1996
MONTEIRO JOSE AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 3.486 20/11/1996
MONTEIRO MONTEIRO ANTONIO ILDA CL.MARIA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.842 20/11/1996
NARANJO ROMERO FERNANDA CL.LA VIÑA 00010 STA.CRUZ DE MONTES 1.452 20/11/1996
PEREIRA FONTENOVA MARIA LUISA CL.EL MURIEL 00000 STA.MARINA DE TORR 1.452 20/11/1996
TORRE ROUZ CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 600 20/11/1996
ALVAREZ SANCHEZ JOSEFA CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.452 20/11/1996
AUGUSTO SANCHEZ FERNANDO CL.FOGADIZA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.558 20/11/1996
BLANCO CALVETE BERNARDINO CL.EL SARDON 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.452 20/11/1996
CABRAL AGUINALDO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.452 20/11/1996
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 2.314 20/11/1996
ESCUDERO GARCIA ANTONIO CL.EL BOSQUE 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.914 20/11/1996
GONZALEZ CANCELAS JOSE ANTONIO AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
LOPEZ 'JTIERREZ R.PILAR PL.EL MINERO 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
LOSAD* HERVON JOSE CL.LA ERA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
MANUFi FONSECA HIPOLITO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 600 20/11/1996
MARTINZ GLANO MILAGROS CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.452 20/11/1996
MAXIiTLIANO RGUES.ANTONIO AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 3.060 20/11/1996
MAYO ALVAREZ DICTINO CL.MANUEL MERAYO 00000 ALBARES DE LA RIBE 852 20/11/1996
MERAYO MARTINEZ HORTENSIA CL.LA CASONA 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.452 20/11/1996
MONTEIRO JOSE AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 3.486 20/11/1996
MONTEIRO MONTEIRO ANTONIO ILDA CL.MARIA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.878 20/11/1996
NARANJO ROMERO FERNANDA CL.LA VIÑA 00010 STA.CRUZ DE MONTES 1.452 20/11/1996
PEREIRA FONTENOVA MARIA LUISA CL.LA CADORNA 00000 STA.MARINA DE TORR 1.452 20/11/1996
PEREIRA FONTENOVA MARIA LUISA CL.EL MURIEL 00000 STA.MARINA DE TORR 1.452 20/11/1996
TORRE ROUZ CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 600 20/11/1996
ALVAREZ SANCHEZ JOSEFA CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.452 20/11/1996
AUGUSTO SANCHEZ FERNANDO CL.FOGADIZA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.558 20/11/1996
BARRIENTOS QUIÑONES MODESTO AV.DE BEMBIBRE 00000 ALVARES DE LA RIBE 852 20/11/1996
BLANCO CALVETE BERNARDINO CL.EL SARDON 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.452 20/11/1996
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 2.314 20/11/1996
ESCUDERO GARCIA ANTONIO CL.EL BOSQUE 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.914 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JOSE CL.EL CRISTO 00000 ALBARES DE LA RIBE 852 20/11/1996
GONZALEZ CANCELAS JOSE ANTONIO AV.SANTA BARBARA 00000 TORPE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
LOPEZ GUTIERREZ R.PILAR PL.EL MINERO 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
LOSADA HERVON JOSE CL.LA ERA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
MANUEL FONSECA HIPOLITO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 600 20/11/1996
MARTINEZ GLANO MILAGROS CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.452 20/11/1996
MAXIMILIANO RGUES.ANTONIO AV.SANTA BARBARA ooóoo TORRE DEL BIERZO 3.060 20/11/1996
MAYO ALVAREZ DICTINO CL.MANUEL MERAYO 00000 ALBARES DE LA RIBE 852 20/11/1996
MERAYO MARTINEZ HORTENSIA CL.LA CASONA 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.452 20/11/1996
MONTEIRO JOSE AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 3.486 20/11/1996
PEREIRA FONTENOVA MARIA LUISA CL.LA CADORNA 00000 STA.MARINA DE TORR 1.452 20/11/1996
PEREIRA FONTENOVA MARIA LUISA CL.EL MURIEL 00000 STA.MARINA DE TORR 1.452 20/11/1996
TORRE ROUZ CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 600 20/11/1996
ALVAREZ SANCHEZ JOSEFA CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.452 20/11/1996
ASENSIO ALONSO VICTORINO CL.DE ABAJO 00000 STA.CRUZ DE MONTES 1.452 20/11/1996
AUGUSTO SANCHEZ FERNANDO CL.FOGADIZA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 2.162 20/11/1996
BARRIENTOS QUIÑONES MODESTO AV.DE BEMBIBRE 00000 ALVARES DE LA RIBE 852 20/11/1996
BLANCO CALVETE BERNARDINO CL.EL SARDON 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.452 20/11/1996
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
CRUZ PEREZ FRANCISCA AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
ESCUDERO GARCIA ANTONIO CL.EL BOSQUE 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.452 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ JOSE CL.EL CRISTO 00000 ALBARES DE LA RIBE 852 20/11/1996
GONZALEZ CANCELAS JOSE ANTONIO AV.SANTA BARBARA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
LOPEZ GUTIERREZ R.PILAR PL.EL MINERO 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852 20/11/1996
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LOSADA HERVON JOSE CL.LA ERA 00000 TORRE DEL BIERZO 1.852
20/11/1996
MANUEL FONSECA HIPOLITO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 600 20/11/1996
MARTINEZ OLANO MILAGROS CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.524 20/11/1996
MAYO ALVAREZ DICTINO CL.MANUEL MERAYO 00000 ALBARES DE LA RIBE 852 20/11/1996
MERAYO MARTINEZ HORTENSIA CL.LA CASONA 00000 ALBARES DE LA RIBE 1.452 20/11/1996
PEREIRA FONTENOVA MARIA LUISA CL.LA CADORNA 00000 STA.MARINA DE TORR 1.452 20/11/1996
TORRE ROUZ CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 600 20/11/1996
Concepto de Ion Débitos: IBI Rustica _____________ - Año 1.996 -
ALVAREZ MORAN CONCEPCION PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 696 20/11/1996
FERNANDEZ CASTRO JOSE PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO
1.001 20/11/1996
FERNANDEZ CEPEDANO FLORENTINA PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO
685 20/11/1996
FERNANDEZ PANIZO EUGENIO PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO
1.162 20/11/1996
FERRERAS DIEZ JOSE PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO
792 20/11/1996
GUTIERREZ ALVAREZ MARCELINO PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO
1.002 20/11/1996
MARQUES GONZALEZ MANUEL PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO
1.040 20/11/1996
MORAN MORAN MANUEL HROS. PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 687
20/11/1996
SILVA CASTRO ELVIRA PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 977 20/11/1996
SILVAN VILORIA RAMON PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 647 20/11/1996
SILVAN VILORIA VICTORINO PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 736 20/11/1996
TORRE VIDAL DOMINGO HROS. PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 1.509 20/11/1996
TRABAJO MARTINEZ MANUEL PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 2.594 20/11/1996
VILORIA MARTINEZ SANTOS PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 1.152 20/11/1996
VILORIA MARTINEZ TOMAS HROS. PQ TORRE DEL BIERZ 00000 TORRE DEL BIERZO 811 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ FERNANDEZ CELESTINO CL NUMERO UNO-GRANJA S 00007 TORRE DEL BIERZO 1.100 20/11/1996
ARIAS CL BEMBIBRE-ALBARES 00006 TORRE DEL BIERZO 922 20/11/1996
ARIAS CABEZAS LORENZA CL NUMERO UNO-TREMOR AB 00009 TORRE DEL BIERZO 5.119 20/11/1996
CABERO VALLE DIONISIO CL NUMERO TRECE-GRANJA 00011 TORRE DEL BIERZO 530 20/11/1996
CABEZAS BLANCO FILOMENA CL NUMERO CUATRO-TREMOR 00003 TORRE DEL BIERZO 432 20/11/1996
CALVETE CELADA JOSE LUIS CL ANTONIO NEBRIJA 00016 0301 LEON 784 20/11/1996
CALVETE CELADA JOSE LUIS CL ANTONIO NEBRIJA 00016 ODOS LEON 2.185 20/11/1996
CALVETE FERNANDEZ BENEDICTA LG ALBARES 00000 MUNICIPIO 441 20/11/1996
CANCELAS GARCIA CAMILO Y2 CL EL CAMPTT.Tr> 00013 TORRE DEL BIERZO 8.987 20/11/1996
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 6.006 20/11/1996
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 6.559 20/11/1996
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 9.361 20/11/1996
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 884 20/11/1996
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 2.398 20/11/1996
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 3.054 20/11/1996
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 3.978 20/11/1996
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 2.825 20/11/1996
CARBONES S ANTONIO AV S GONZALEZ 00000 BEMBIBRE 5.655 20/11/1996
CASTELLANO ALONSO J ANTONIO CL NUMERO DOS-SAN ANDRE 00006 TORRE DEL BIERZO 1.016 20/11/1996
DIAZ DIAZ QUITILIANO LG ALBARES 00000 MUNICIPIO 1.179 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL NUMERO DOS-SAN ANDRE 00018 TORRE DEL BIERZO 432 20/11/1996
FERNANDEZ CORRAL ARGENTINA CL NUMERO SEIS-GRANJA S 00013 ODOS TORRE DEL BIERZO 3.392 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL CL NUMERO SIETE-GRANJA 00008 TORRE DEL BIERZO 478 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO LG ALBARES 00000 MUNICIPIO 19.937 20/11/1996
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO LG ALBARES 00000 MUNICIPIO 4.230 20/11/1996
GUTIERREZ ALVAREZ MARCELINO CL IGLESIA-ALBARES 00016 TORRE DEL BIERZO 1.519 20/11/1996
HUERTA VILLORIA PABLO CJ NUMERO UNO-TORRE BIE 00008 TORRE DEL BIERZO 687 20/11/1996
MARTINEZ BARRIADA ROSARIO LG ST CRUZ MONTES 00013 TORRE DEL BIERZO 1.420 20/11/1996
MARTINEZ GARCIA AUREA CL NUMERO CUATRO-VENTAS 00002 TORRE DEL BIERZO 430 20/11/1996
MORAN ARIAS JOSEFA CL SAN ANTONIO-VENTAS A 00000 TORRE DEL BIERZO 15.991 20/11/1996
MORAN ARIAS JOSEFA CL FIYUELO-VENTAS ALBAR 00009 TORRE DEL BIERZO 1.629 20/11/1996
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MORAN ARIAS JOSEFA CL FIYUELO-VENTAS ALBAR 00005 TORRE DEL BIERZO 1.757 20/11/1996
PUENTE GARCIA DONATO CR VIEJA-VENTAS ALEARES 00015 TORRE DEL BIERZO 2.538 20/11/1996
PUENTE GARCIA DONATO CR VIEJA-VENTAS ALEARES 00013 TORRE DEL BIERZO 1.863 20/11/1996
RODRIGUEZ BALIN JOSE CL MOLINO-VENTAS ALEARE 00000 TORRE DEL BIERZO 428 20/11/1996
SANZ VIEJO VICENTE CL A. LOPEZ PELAEZ-TORR 00005 TORRE DEL BIERZO 2.551 20/11/1996
SANZ VIEJO VICENTE CL A. LOPEZ PELAEZ-TORR 00003 TORRE DEL BIERZO 3.984 20/11/1996
SILVAN JAÑEZ HERNANDO Y1 CJ NUMERO UNO-GRANJA SA 00015 TORRE DEL BIERZO 1.290 20/11/1996
SILVAN RODRIGUEZ ABELARDO HM TR NUMERO SEIS-VENTAS A 00000 TORRE DEL BIERZO 1.991 20/11/1996
SILVAN ZAPICO ELADIO LG ST CRUZ MONTES 00003 TORRE DEL BIERZO 1.112 20/11/1996
TORRE ROJAS FRANCISCO CL IGLESIA-SAN FACUNDO 00006 TORRE DEL BIERZO 3.778 20/11/1996
TORRE ROJAS FRANCISCO Y1 CL IGLESIA-SAN FACUNDO 00023 TORRE DEL BIERZO 5.485 20/11/1996
VILORTA FERNANDEZ RAMIRO Y5 CL NUMERO SIETE-TORRE B 00000 TORRE DEL BIERZO 1.698 20/11/1996
WENCES Y SEVE CR MURIAS DE PARED 00000 MUNICIPIO 21.945 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.996 -
CARBONES SAN ANTONIO SL AV JOSE ANTONIO 00008 LEON 986.664 20/11/1996
DESMONGAR SL CL BADAJOZ 00016 GIJON 49.680 20/11/1996
EXCAVACIONES SONY MAR SL CL ALMENDROS 00006 PONFERRADA 39.744 20/11/1996
EXCAVACIONES Y PERFORACIONES D PZ LIBERTAD TREMOR ARRI 00000 IGUEÍA 46.368 20/11/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO....................................
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.996 -
ALBA ALVAREZ CONCEPCION PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.472 20/11/1996
ALONSO PRIETO RICARDO PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.375 20/11/1996
ALVAREZ DIAZ EMILIO PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.830 20/11/1996
ALVAREZ MARTINEZ ANTONIO PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 3.577 20/11/1996
GASCON FUERTES MATEO BROS. PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.914 20/11/1996
DE LA PEÑA VUELTA MANUELA PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 4.124 20/11/1996
FERNANDEZ MENENDEZ MANUEL PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.557 20/11/1996
GAGO MACEDA JOSE PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.722 20/11/1996
GARCIA ALVAREZ JOSE PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 3.392 20/11/1996
GONZALEZ MALLO MAXIMINO HROS. PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 7.689 20/11/1996
MARTINEZ ALVAREZ ANTONIO PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.347 20/11/1996
MARTINEZ CORTINAS ENCARNACION PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.355 20/11/1996
MARTINEZ GUTIERREZ UBALDO PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 2.251 20/11/1996
ORTUETA RODRIGUEZ M. LUISA PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.441 20/11/1996
RODRIGUEZ ARZUAGA LUISA PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 20.415 20/11/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUISA J>Q VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.448 20/11/1996
ROSON ROSON HIGINIO HROS. PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 2.267 20/11/1996
RUBIO ARGUELLES ROSARIO PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 1.673 20/11/1996
RUBIO RODRIGUEZ ADELAIDA PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 3.182 20/11/1996
RUBIO RODRIGUEZ AMILCAR LG MUNICIPIO 00000 VILLABLINO 1.335 20/11/1996
RUBIO RODRIGUEZ EMILIA HROS. PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 5.783 20/11/1996
RUBIO RODRIGUEZ ENCARNACION PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 9.845 20/11/1996
RUBIO RODRIGUEZ FELIPE PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 10.738 20/11/1996
VALCARCEL VALERO JOAQUIN PQ VILLABLINO 00000 VILLABLINO 6.073 20/11/1996
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.996 -
ALVAREZ ALVAREZ AURELIO CL SOLEDAD 00015 VILLABLINO 16.832 20/11/1996
ALVAREZ ALVAREZ ESTHER AV CONSTITUCION 00003 VILLABLINO 28.618 20/11/1996
ALVAREZ DIEZ BAUDILIO CL CARMEN 00008 LEON 1.565 20/11/1996
ALVAREZ ESPINOSA ALBERTO CR PIEDR PAJARO-VI 00000 VILLABLINO 5.833 20/11/1996
ANTUNEZ ORTEGA ANTONIO AV CONSTITUCION 00018Y VILLABLINO 4.862 20/11/1996
ARIAS GARCIA AURELIO Y1 lg RIOSCURO 00019 VILLABLINO 3.863 20/11/1996
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BARRANTES GARBOSO MANUEL AV CONSTITUCION 00010 VILLABLINO 20.403 20/11/1996
BARRANTES CARDOSO MANUEL AV CONSTITUCION 00010 VILLABLINO 20.650 20/11/1996
BARREIRO ROSENDE JOSE AV CONSTANT GANCED 00021 VILLABLINO 8.178 20/11/1996
BERDASCO FERNANDEZ BENITO CL BABIA 00002 VILLABLINO 1.851 20/11/1996
BERNAL PINEDA JUAN ED VERGARA-VK 00001 VILLABLINO 9.684 20/11/1996
BLANCO PEREZ LUIS MILLAN CL NOGAL 00001 VILLABLINO 25.733 20/11/1996
BROCO RODRIGUEZ MANUEL ED VERGARA-VI 00002 VILLABLINO 1.053 20/11/1996
BROCO RODRIGUEZ MANUEL ED VERGARA-VI 00002 VILLABLINO 1.053 20/11/1996
BROCO RODRIGUEZ MANUEL ED VERGARA-VI 00002 VILLABLINO 13.379 20/11/1996
BUSCA VINALES MIGUEL Y1 ED VERGARA-VI 00003 VILLABLINO 8.646 20/11/1996
CABALLERO GONZALEZ VICENTE CL SILLA DEL REY 00003 OVIEDO 4.424 20/11/1996
CASTRO TEIXEIRO JESUS AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 2.790 20/11/1996
CASTRO TEIXEIRO JESUS AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 4.534 20/11/1996
CASTRO TEIXERA JESUS AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 2.790 20/11/1996
CEREZALES GONZALEZ FIDEL CL GOMEZ NUÑEZ 00042 PONFERRADA 1.053 20/11/1996
CHACON MANUEL AV CONSTITUCION 00016 VILLABLINO 1.778 20/11/1996
COMERCIAL RUBIO SA CL REAL-VG 00002 VILLABLINO 11.972 20/11/1996
CONSTRUCCIONES LACIANA SA AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 2.252 20/11/1996
CONSTRUCCIONES LACIANA SA AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 2.252 20/11/1996
CONSTRUCCIONES LACIANA SA AV ASTURIAS 00008 VILLABLINO 50.565 20/11/1996
COSME ALVAREZ ANTONIO CR PONFERR-ESPINA-CO 00040Y VILLABLINO 1.980 20/11/1996
DIAZ ANTON JOSE ANTONIO AV CONSTANT GANCED 00031 VILLABLINO 1.628 20/11/1996
DIAZ SUAREZ LUCIANO CR ORALLO-VG 00008 VILLABLINO 11.461 20/11/1996
DIEZ ANTON JOSE ANTONIO AV CONSTANT GANCED 00031 VILLABLINO 17.472 20/11/1996
DIEZ RAMON SALUSTIANO CL MOLINON 00015 VILLABLINO 9.589 20/11/1996
DIEZ RAMON SALUSTIANO AV CONSTITUCION 00023 VILLABLINO 18.382 20/11/1996
FARTO DE LAMA PABLO CL NOGAL 00001 VILLABLINO 21.911 20/11/1996
FERNANDEZ ALVAREZ DOMINGO A AV CONSTANT GANCED 00018 VILLABLINO 1.129 20/11/1996
FERNANDEZ CADENAS M ODILIO AV CONSTITUCION 00018 VILLABLINO 53.013 20/11/1996
FERNANDEZ FLORENTINO AV CONSTITUCION 00011 VILLABLINO 20.803 20/11/1996
FERNANDEZ PEREZ ANTONIO AV LACIANA 00042 VILLABLINO 2.223 20/11/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN ED VERGARA-VI 00005 VILLABLINO 1.369 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 1.829 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 1.601 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 1.601 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONESTA 00003 BARCELONA 1.372 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONESTA 00003 BARCELONA 1.829 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONESTA 00003 BARCELONA 2.058 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 1.258 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA ’ 1.258 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 1.601 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCEIONA 1.601 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 1.601 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003 BARCELONA 20.207 20/11/1996
FORTEZA MARTINEZ ALFONSO CL BORI Y FONTESTA 00003Y BARCELONA 6.391 20/11/1996
GANCEDO VALERO JUSTINA BROS CL JUAN ALVARADO 00033 VILLABLINO 33.976 20/11/1996
GARCIA FERNANDEZ CORSINA AV PADRE ISLA 00007 04B LEON 25.383 20/11/1996
GARCIA RIESGO JUAN CARLOS CL TRAVESEOOS 00002 VILLABLINO 15.928 20/11/1996
GOMEZ GARCIA INES Y1 CL MONTE ONCIO 00001 VILLABLINO 8.745 20/11/1996
GOMEZ GARCIA INES Y1 AV CONSTITUCION 00015 VILLABLINO 37.180 20/11/1996
GOMEZ GARCIA INES Y1 AV CONSTITUCION 00015 VILLABLINO 11.811 20/11/1996
GONZALEZ ALVAREZ SERGIO AV CONSTITUCION 00031Y VILLABLINO 3.334 20/11/1996
GONZALEZ FIERRO FRANCISCO CL LLERA 00002 VILLABLINO 4.630 20/11/1996
GONZALEZ ORUETA JOSE Y2 CL LLERA 00002 VILLABLINO 16.910 20/11/1996
GONZALEZ ORUETA JOSE Y2 CL LLERA 00002 VILLABLINO 1.864 20/11/1996
GONZALEZ ORUETA JOSE Y2 CL LLERA 00002 VILLABLINO 5.972 20/11/1996
GUERRA MARTINEZ FLORENTINO CL CUARTELES VI-VI 00206 00A VILLABLINO 2.686 20/11/1996
JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO CL VEGA PALO 00006Y VILLABLINO 26.278 20/11/1996
LAUDI CL PILAR-VI 00007A VILLABLINO 1.020 20/11/1996
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MARTINEZ DIEZ JOSE AV LACIANA 00032 VILLABLINO 24.489 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ SANTIAGO HRO CL RAPIQUERAS 00008 VILLABLINO 1.153 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ SANTIAGO HRO CL RAPIQUERAS 00010 VILLABLINO 7.138 20/11/1996
MARTINEZ GONZALEZ SANTIAGO HRO CL RAPIQUERAS 00006 VILLABLINO 798 20/11/1996
MARTINEZ PULGAR MERCEDES CL GARCIA VUELTA 00005 VILLABLINO 13.129 20/11/1996
MENDEZ VILLANUEVA ENEDINA CL CORRADINA 00030 VILLABLINO 1.986 20/11/1996
MENDEZ VILLANUEVA ENEDINA Y1 CL CORRADINA 00005 VILLABLINO 3.742 20/11/1996
MENENDEZ ALVAREZ CAROLINA CL MAESTRO LOPE-VALENCI 00070 03A BURJASOT 13.314 20/11/1996
MENENDEZ RODRIGUEZ DELFIN Y3 CL MUXIVEN 00009 VILLABLINO 11.515 20/11/1996
MILLAN BLANCO PEREZ LUIS CL LILAS 00006 00A VILLABLINO 24.647 20/11/1996
PELLO MENDEZ JUAN VICENTE CL ESCUELAS-CO 00011 VILLABLINO 9.280 20/11/1996
PEREZ LOZADO MARIA LUISA AV LACIANA 00026 VILLABLINO 1.028 20/11/1996
PINTA CHICO ANDRES DE LA AV LACIANA 00003 VILLABLINO 1.784 20/11/1996
PINTA CHICO ANDRES DE LA AV LACIANA 00003 VILLABLINO 15.032 20/11/1996
PINTA CHICO ANDRES DE LA AV CONSTITUCION 00017 VILLABLINO 26.625 20/11/1996
RIEGO CERECINOS GERARDO AV REINO DE LEON 00008 02A LEON 760 20/11/1996
RIVAS RABANAL ARACELI Y1 CR LACIANA-OR 00019 VILLABLINO 4.701 20/11/1996
RIVAS RABANAL ARACELI Y1 CL CORRADONA-OR 00016 VILLABLINO 4.441 20/11/1996
RIVAS RABANAL ARACELI Y1 CL REAL-OR 00006Y VILLABLINO 2.870 20/11/1996
RODRIGUEZ BARTOLO MARIA JUAN CL CARBON DEL-OR 00010 VILLABLINO 3.316 20/11/1996
RODRIGUEZ BLANCO JUAN LUIS CL PEpA UBIpA 00001 VILLABLINO 17.293 20/11/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO LG RABANAL ARRIBA 00000 VILLABLINO 606 20/11/1996
ROSON ALVAREZ MARIA Y2 CL REAL-CA 00008 VILLABLINO 4.356 20/11/1996
ROSON ALVAREZ MARIA Y2 CL REAL-CA 00008 VILLABLINO 8.560 20/11/1996
ROSON ALVAREZ MARIA Y2 CL REAL-CA 00008 VILLABLINO 1.107 20/11/1996
RUBIO MANUEL HROS LG VILLAR SANTIAGO 00000 VILLABLINO 1.202 20/11/1996
RUBIO RODRIGUEZ EMILIA AV SIERRA PAMBLEY 00004 VILLABLINO 4.986 20/11/1996
SIVIRINO CL CALECHA-SS 00017 VILLABLINO 536 20/11/1996
TEIXEIRA ALBERTO J LG VILLAGER LACIAN 00033 VILLABLINO 12.290 20/11/1996
VAZQUEZ ALVAREZ CELSA CL PAZ 00006 VILLABLINO 13.366 20/11/1996
VEGA LAGO CAMILO AV LACIANA 00007 VILLABLINO 2.930 20/11/1996
VEGA MARQUES LUIS CL VEGA PALO 00002 VILLABLINO 17.694 20/11/1996
VEGA MARQUES LUIS CL VEGA PALO 00002 VILLABLINO 17.219 20/11/1996
VEGA MARQUES LUIS CL VEGA PALO 00002 VILLABLINO 19.950 20/11/1996
VEGA MARQUES LUIS CL VEGA PALO 00002 VILLABLINO 9.500 20/11/1996
VEGA MARQUES LUIS CL VEGA PALO 00002 VILLABLINO 20.306 20/11/1996
VEGA MARQUES LUIS CL VEGA PALO
Concepto de los Débitos: I.A.E.
00002 VILLABLINO
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24.039 20/11/1996
ANTUNEZ ORTEGA ANTONIO AV CONSTITUCION 00018 VILLABLINO 44.772 20/11/1996
CARBONES DE ZUREDA SL CL JUAN CIERVA 00005 2 I S MARTIN REY 7.452 20/11/1996
CONTRATAS LACIANA SL AV SIERRA PAMBLEY 00031 3 A VILLABLINO 58.237 20/11/1996
COOP GANADERA VALLE LACIANA SD BO SAN MIGUEL 00000 VILLABLINO 16.619 20/11/1996
DIAZ CASTRO M CONCEPCION AV CONSTITUCION 00012 5 D VILLABLINO 44.711 20/11/1996
EXPLOTACION RECURSOS MINEROS S CL SUSANA GONZALEZ 00012 BEMBIBRE 7.452 20/11/1996
FRIAS SALAZAR M ENCARNACION CR ESPINA-CABOALLES ABA 00000 VILLABLINO 15.891 20/11/1996
GARCIA GARCIA CARLOS AV CONSTITUCION 00017 2 A VILLABLINO 35.703 20/11/1996
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL CL CUETONIDIO 00041 VILLABLINO 23.244 20/11/1996
GONCALVES ALVES ISAQUE MANUEL AV CONSTITUCION -VENECI 00012 VILLABLINO 20.493 20/11/1996
LA SALA II C.B. AV LACIANA 00038 VILLABLINO 19.113 20/11/1996
LOPEZ BLANCO FERNANDO AV CONSTITUCION 00003 VILLABLINO 11.921 20/11/1996
LOUREIRO MARTINS Y OTROS CB AV CONSTITUCION 00000 VILLABLINO 9.199 20/11/1996
LOUREIRO MARTINS Y OTROS CB AV CONSTITUCION 00000 VILLABLINO 8.604 20/11/1996
MACIAS TARANILLA M BELEN JOSEF LG VILLASECA CL LLIMAJO 00000 VILLABLINO 16.197 20/11/1996
NUNES COELHO ARMANDO BATISTA CL FUENTE LG VILLAGER L 00022 VILLABLINO 20.493 20/11/1996
RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADO 00011 VILLABLINO 20.493 20/11/1996
SAN JUAN MARTINEZ MARIA CR PONFERRADA LA ESPINA 00000 VILLABLINO 26.142 20/11/1996
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Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), fue expedido el título ejecutivo 
“Certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran 
los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación apro­
bado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del 
citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se negaron 
a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la an­
terior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el 
pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada, sita en calle Río Urdíales, 21 - 2.°.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 8 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hu­
bieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa y sólo por los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley General 
Tributaria, modificado por Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE número 174, de 22-7-95), podrá interponerse el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con 
sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artículo 
101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 30 de abril de 1997.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Roberto López Diez.
4806 391.500ptas.
* * *
Demarcación León 2.a Pueblos
NOTIFICACION EMBARGO VEHICULOS A DEUDORES CON DOMICILIO DESCONOCIDO
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación del Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial 
de León en la Demarcación de León 2.a Pueblos.
Hago saber: Que en los expedientes administrativos de apremio, que se instruyen en esta Demarcación contra los deudores que después, 
se relacionan, por el concepto, ejercicios importes y Ayuntamientos que asimismo se indican, fue dictada la siguiente:
“Diligencia de embargo: Notificado al deudor que este expediente comprende el título ejecutivo dictado por el señor Tesorero y requerido 
de pago de sus débitos conforme a lo dispuesto en los artículos 103 del Reglamento General de Recaudación y 59 de la Ley 30/92, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndolos satisfecho, en 
cumplimiento de la providencia dictada por el Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación ordenando el embargo de los bienes del deudor 
en cantidad suficiente para cubrir el descubierto más el recargo de apremio, interés de demora y costas del procedimiento, y de lo previsto en 
el artículo 134.4 del citado Reglamento de Recaudación.
Declaro embargados, como de la propiedad del deudor a que este expediente se refiere, los vehículos que a continuación se reseñan:
Este embargo se comunicará a las Jefaturas Provinciales de Tráfico correspondientes, para que tomen nota del mismo en sus registros y 
pueda ser conocido por cuantos pretendan adquirir los vehículos”.
La afección de este embargo alcanza a las responsabilidades del deudor perseguidas en este expediente, por los descubiertos por el con­
cepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondientes a los Ayuntamientos que se indican.
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ANTTONIBORSE SL LE-0553-X 1994-95-96 92.857.-
DECORACIONES ESTUDIOS CONST O-0391-AK 1990-91-92-93-94-95-96 109.646,-
EL MISMO O-9232-Z 1990-91-92-93-94-95-96 106.646.-
AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO
GARCIA FRESNO ANTONIO JOSE M-1403-IY 1995-96 139.339.-
GARCIA FERNANDEZ LAUREANO LE-4576-S 1996 49.364,-
RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR LE-55S7-V 1.994-95-96 60.326.-
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO
MARTINEZ CUBILLAS JOSE ANT. M-6905-BP 1.995-96 40.040,-
AYUNTAMIENTO DE CUADROS
41.804,-ALONSO SEDEÑO FRANCISCO V LE-5940-J 1996
ALVAREZ PEREZ JOSE M-9907-JS 1996 43.442,-
GARCIA VAI BUENA ANTONIO M GR-9216-N 1996 49.364,-
GONZALEZ GARCIA OSCAR M-3224-DF 1995-96 48.608,-
GONZALEZ ROMERO JOSE ARSELI LE-9792-T 1995-96 48.608.-
GONZALEZ ROMERO NOELIA BI-7914-M 1996 41.804.-
MOYA MOYA JUAN ANTONIO LE-3290-M 1996 41.804,-
MOYA VALBUENA JUANA LE-7301-H 1996 41.804,-
Y AGÜE FUERTES MIGUEL ANGEL LE-5060-U 1996 56.168.-
EL MISMO LE-3544-K 1996 56.168,-
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE LA VEGA
RODRIGUEZ PARDO EVA MARIA M-2349-NZ 1996 41.804,-
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
CASADO PACIOS FRANCISCO JAV. LE-7089-X 1995-96 41.048.-
FABRICACIONES FIRST LE-3753-B 1995-96 48.608,-
DANIEL RODRIGUEZ ALEJANDRO LE-8424-W 1995-96 48.608,-
PERRERO DIEZ BAUDILIO LE-0419-01 1995-96 52.892.-
GARCIA GONZALEZ PABLO LE-4209-E 1994-95-96 41.804,-
GARCIA GONZALEZ ROMAN LE-8308-N 1.994-95-96 41.804.-
PEREZ VILLAMIZAR OSCAR A. LE-5732-W 1994-95-96 55.412.-
RAMOS OLMOS ELEUTERIO M-7674-DT 1993-94 53.204,-
EL MISMO LE-7917-H 1993-94 53.204.-
ZANCARRON MARIN MIGUEL LE-6051-W 1993-94-95-96 49.472.-
AYUNTAMIENTO DE GRADELES
BAYON QLTROS HEDEBERTO LE-9338-T 1994-95-96 98.504,-
EL MISMO LE-2597-N 1994-95-96 98.504,-
RODRIGUEZ APARICIO OCTAVIO LE-6639-D 1994-95-96 78.092,-
AYLTNTAMIENTO DE MANSILLA MAYOR
GARCIA GONZALEZ OSCAR LE-7335-V 1993-94-95-96 43.928,-
AYUNTAMIENTO DE MATADEON DE LOS OTEROS
CASADO MARTINEZ JAVIER O-4886-Z 1993-94-95-96 91.772.-
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AYUNTAMIENTO DE MAT  ALLANA DE TORIO
CRUZ MONSALVARGA ANTONIO DA LE-1263-V 1994-95-96 55.412.-
FERNANDEZ JUAREZ MARIA AN. LE-5899-S 1994-95-96 88.676,-
GARCIA ALVAREZ JUAN CARLOS P-8032-E 1995-96 69.776.-
EL MISMO LE-0947-V 1995-96 69.776.-
GONZALEZ GARCIA MANUEL AN. LE-0009-Z 1995 43.364.-
JOAQUIN DIEZ ANTONIO LE-2696-I 1993-95-96 42.440,-
LOPEZ FERNANDEZ DAVID LE-1655-O 1994-95-96 55.412.-
MATEOS ZAPICO TOMAS LE-8262-S 1995-96 51.884,-
MARTINEZ MARTINEZ MARIO TF-57915 1995-96 70.784.-
OLIVEIRA DA CUNHA FRANCUICO LE-2061-S 1994-95-96 55.412,-
VILLAYANDRE ALONSO MIGUEL LE-5746-G 1994-95-96 84.896.-
VELASCO PINTO JOAQUIN LE-0629-J 1993-94-95-96 82.304.-
EL MISMO LE-2980-G 1993-94-95-96 82.304.-
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
CASTRO ROBLES JOSE ANTONIO LE-3214-V 1993-94-95-96 114.002.-
EL MISMO LE-0880-X 1993-94-95-96 114.002.-
LLAMAZARES BARRIALES AGUSTIN LE-0077-R 1996 51.632.-
SPERANZA LOPEZ DUHIO CARLOS C-6626-V 1994-95-96 55.412.-
VALLADARES CASTRO ISIDRO PO-7926-U 1995-96 48.608.-
VALLADARES RGUEZ ORENCIO LE-2230-I 1996 48.608.-
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTIA DE ORDAS
GONZALEZ DIEZ MARIA PILAR Z-6849-K 1995-96 48.608,-
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO
GONZALEZ GARCIA JOSE ANGEL LE-2892-K 1996 41.804,-
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PILAR LE-5954-Z 1996 41.804,-
AYUNTAMIENTO DE VALDEVIMBRE
ALVAREZ NAVA JOSE LE-7148-K 1994-95-96 78.092,-
AYUNT AMIENTO DE VEGA DE INFANZONES
REDONDO IBAN BAUDILIO LE-6653-E 1990-91-92-93-94-95-96 88.136,-
AYUNTAMIENTO DE VEGACERVERA
FERNANDEZ HUERTA MANUEL A LE-3658-H 1994-95-96 60.326,-
AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO
CAMPOS LLAMAZARES JUAN JOSE
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AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS
FELIPE VIDAL PEDRO LE-1459-U 1996 41.804,-
AYUNT AMIENTO DE VILLADEMOR
VAZQUEZ BORREGO CARLOS M LE-1233-L 1995 48.608.-
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO
CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA LE-0479-K 1995-96 119.060,-
EL MISMO LE-2594-T 1995-96 119.060,-
No siendo posible notificar a los deudores relacionados la diligencia de embargo, conforme a lo previsto en el artículo 134.4 del Reglamento 
General de Recaudación, por resultar desconocidos en los domicilios fiscales que constan en los documentos cobratorios, o por haberse ausen­
tado de dichos domicilios e ignorarse su actual paradero, se les notifica por medio del presente anuncio el embargo practicado a los interesa­
dos, en la forma prevista en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación y 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se les requiere para que en el plazo de 5 días pongan a 
disposición de esta Demarcación los vehículos embargados con sus llaves de contacto y documentación, bajo apercibimiento de que, de no en­
tregarlos, se ordenará a las autoridades encargadas de la vigilancia de la circulación procedan a su busca, captura, depósito y precinto en el lugar 
en que fueran hallados, para acto seguido ponerlos a disposición de esta Recaudación embargante.
Se advierte a los deudores que de no estar conformes con el embargo practicadoy contenido de la presente notificación, que no pone fin a la 
vía administrativa podrá interponer recurso ordinario conforme establece el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, ante el limo, 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recibo de la presente, que se en­
tenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de un año, a contar desde la fecha 
de interposición del recurso ordinario. La interposición de este recurso requerirá comunicación previa a la Excma. Diputación (artículo 110.3 
de la Ley 30/92). No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente, bien entendido que, la interposición de recurso 
no suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de la deuda o se consigne su importe en la forma y términos que es­
tablece el artículo 135 de la Ley General Tributaria y 14 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, o concurran 
las circunstancias contempladas por el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
León, 15 de mayo de 1997-El Jefe de la Unidad A. de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.-V.° B.°: El Gerente del Servicio.
5060 33.750 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Don Juan José López de los Mozos Martín, Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones en la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.
Hace saber: Que no habiendo sido posible notificar a los deudores abajo citados, las resoluciones por las que se modifican de oficio las 
providencias de apremio, por alguna de las causas recogidas en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-1992), esta Dirección Provincial acuerda notificar 





N° DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL PAGAR
96/109.120/56 1/96 143.117 50.091 193.208
96/109.491/39 2/96 67.261 23.541 90.802
96/113.847/30 3/96 35.047 12.266 47.313
96/114.287/82 4/96 33.917 11.871 45.788
96/115.157/79 5/96 18.210 6.374 24.584







N° DOCUMENTO PERIODO IMPORTE RECARGO TOTAL PAGAR
95/106.553/32 4/95 115.520 40.432 115.952
95/107.729/44 5/95 66.927 23.424 90.351
95/110.812/23 6/95 65.547 22.941 88.488
95/117.676/00 8/95 66.927 23.424 90.351
95/119.749/36 9/95 65.547 22.941 88.488
96/100.510/79 10/95 66.927 23.424 90.351
96/101.450/49 11/95 65.547 22.941 88.488
96/102.175/75 12/95 66.927 23.424 90.351
Contra la presente rersolución podrá interponerse recurso ordinario en el plazo de un mes, contado desde el día de su notificación, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92), ante el Subdirector Provincial.
5469 8.250 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 499/97-2.aB, por el abogado 
señor Diez Martínez, en nombre y representación de don José Manuel 
Rodríguez Pérez, contra resolución de la Dirección General de Tráfico 
(Ministerio del Interior) de 12 de noviembre de 1996, desestimatoria 
del recurso ordinario interpuesto por dicho demandante contra otra re­
caída en el expediente número 24/0400938751 de los tramitados por 
la Jefatura de Tráfico de León, sanción de 50.000 pesetas, multa y 
suspensión autorización administrativa para conducir durante dos 
meses por exceso de velocidad.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 966/97-2.aA, por el Procurador 
señor Gallego Brizuela, en nombre y representación de Sideania, 
S.L., contra resoluciones de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, en expediente 
LE-I-167/96 y LE-I/168/96.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 985/97-2.aA, por don José 
Reboleiro López, representado por el Procurador señor Gallego 
Brizuela, contra la resolución de la Consejería de Presidencia 
y AT de la Junta de Castilla y León, en expediente sancionador 
LE/I/196/96, multa de 50.000 pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 865/97-2.aA, por el Procurador 
señor Gallego Brizuela, en nombre y representación de Sideania, 
S.L., contra la resolución de la Consejería de Presidencia y 
Administración de la Junta de Castilla y León, Delegación Territorial 
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en León, por la que se impone a la recurrente una sanción de 50.000 
pesetas. Expediente LE-I-114-96.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.292/97-1."A, por el Procurador 
don José Miguel Ramos Polo, en nombre y representación de Carpintería 
y Ebanistería Hormas, S.L., contra Decreto de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Riaño, de fecha 31 de enero de 1997, que deses­
tima la pretensión sobre reclamación de cantidad de 950.000 pesetas 
de don Arturo Angel Rodríguez González, en todos sus términos, 
con archivo del expediente.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Adminislrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1A14I91-1 .“A, por el Procurador 
don José Menéndez Sánchez, en nombre y representación de don 
Manuel García García, contra resolución del Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, dependiente del Ministerio de 
Defensa, de fecha 11 de febrero de 1997, por la que se desestima re­
curso ordinario formulado contra resolución del Centro de Reclutamiento 
de León que clasificó al recurrente como apto para el Servicio Militar.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 727/97-2.aA, por el Procurador 
señor Gallego, en nombre y representación de Sideania, S.L., con­
tra resolución de la Consejería de Presidencia y Administración 
Territorial de la Junta de Castilla y León, desestimando recurso ordinario 
contra la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León, en León, sobre sanción en expediente LE-I/87/96.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.405/97-1 ,aB, por don Miguel 
de Godos de Francisco y don Cristino Torio Fernández, contra re­
soluciones de 5 de febrero de 1997, de la Dirección General de 
Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura, deses- 
timatorias de las solicitudes de reingreso al servicio activo en el 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad 
de Biología y Geología.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Exequias Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.345/97-2.aB, por el señor 
Letrado García Delgado, en nombre y representación de doña Araceli 
Maestre Balboa, contra la resolución de la Dirección General de 
Tráfico (Ministerio del Interior) de 18 de febrero de 1997, desesti- 
matoria del recurso ordinario interpuesto por dicha demandante con­
tra otra recaída en el expediente número 24/040105960/0 de los tra­
mitados por la Jefatura Provincial de Tráfico de León, sanción multa 
50.000 pesetas y suspensión autorización administrativa para con­
ducir durante dos meses.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 2 de junio de 1997,-Ezequías Rivera 
Temprano.
5723 3.250 ptas.
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Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.142/97-2.aB, por la Procuradora 
señora Aguilar, en nombre y representación de don Santiago Alvarez 
Cadenas, contra resolución de la Dirección General del Medio Natural 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Castilla y León, de 13 de enero de 1997, desestimatoria del 
recurso ordinario interpuesto por dicho demandante contra resolu­
ción del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, 
en expediente LE-85/96 Caza, sanción de 3.500 pesetas e indemni­
zación de 150.000 pesetas en concepto de daños y perjuicios, al no im­
pedir que un perro vagase libremente por la Reserva Nacional de los 
Aneares, persiguiendo una corza, dándole muerte.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.293/97-2.aB, por el Procurador 
señor Gallego Brizuela, en nombre y representación de don José 
Reboleiro López, contra resolución de la Dirección General de 
Administración Territorial de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, de fecha 
21 de noviembre de 1996, desestimatoria del recurso ordinario in­
terpuesto por dicho demandante contra resolución de la Delegación 
Territorial de León de la referida Junta, de 12 de julio de 1996, en 
la que se imponía una multa de 50.000 pesetas, por infracción hora­
rio cierre bar musical en Ponferrada.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.178/97-2.aB, por el Procurador 
Gallego Brizuela, en nombre y representación de Parquet Cuatro, 
S.L., contra la resolución de la Dirección General de Administración 
Territorial de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial 
de la Junta de Castilla y León, en expediente número LE-I/45-96, 
sanción de 50.000 pesetas, delegación de León, de fecha 7 de no­
viembre de 1996, multa a Disco Pub Espacio.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 510/97-2.aA, por el Procurador 
señor Ramos Polo, en nombre y representación de don Jesús García 
Porto, contra resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de León, 
de 15 de julio de 1994, recaída en expediente 24-040.076.335-5 y 
contra la desestimación recurso ordinario interpuesto contra aqué­
lla.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.599/97-1 .aA, por la Procuradora 
doña Mercedes Luengo Pulido, en nombre y representación de don 
Alberto Fernández González, contra resolución de 5 de marzo de 
1997 del subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
que estimó parcialmente el recurso ordinario interpuesto por el re­
currente contra resolución de la Comisión de Selección de León, por 
la que se hizo pública la relación de aspirantes aprobados en el pro­
ceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo de nuevo 
ingreso en el Instituto Nacional de Servicios Sociales.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1,358/97-2.aA, por el Procurador 
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señor Pardo Torón, en nombre y representación de don José Manuel 
Sousa, contra la resolución de la dirección General de Trafico 
recaída en expediente sancionador 24-004.263.995-3 de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de León.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.455/97-1 ."A, por el Procurador 
don Cristóbal Pardo Torón, en nombre y representación de don José 
Manuel San Miguel González, representante de la Entidad Mercantil 
Redex Bierzo, S.L., contra desestimación presunta por silencio ad­
ministrativo del expediente de reclamación previa de responsabilidad 
de la Administración, interpuesta en fecha 30 de agosto de 1996, 
contra el Ayuntamiento de Ponferrada, a través de su Alcalde- 
Presidente, y referente a daños materiales sufridos en el vehículo del 
recurrente por deficiente señalización de la calzada en la calle Matadero 
de Ponferrada el día 4 de septiembre de 1995.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2742/96, por el Procurador 
señor Banco Urzari, en nombre y representación de don Francisco 
Fernández Murcia, contra resolución de la Dirección General de 
Tráfico (Ministerio del Interior) sanción por infracción Ley Tráfico.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 20 de junio de 1997-Ezequías Rivera 
Temprano.
6238 2.750 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO CUATRO DE LEON
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 90/96, se tra­
mitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Financo Financiaciones; 
Entidad Financiación, S.A., representada por la Procuradora doña 
Lourdes Diez Lago, contra don Olimpio Rodríguez Fernández, en cuyos 
autos he acordado sacar a subasta por término de 20 días, los bienes 
que se describirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en Avda. Sáenz de Miera, 6, de León, en la forma siguiente:
En primera subasta, el día 2 de octubre, a las 13 horas, por el 
tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 3 de noviembre, a las 13 horas, caso 
de no haber habido postores en la primera ni haberse pedido adju­
dicación en debida forma por el demandante, y rebajándose el tipo de 
tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día 2 de diciembre, a las 13 horas, si no 
hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho la ad­
judicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los licitadores:
1 ,°-Que no se admitirán posturas en primera y segunda subasta, 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de licitación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda subasta 
deberá consignarse previamente, en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual o superior al veinte por ciento del tipo de 
licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta, la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de la se­
gunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán hacerse 
pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el 
remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado 
que haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
7. °-Que asimismo estarán de manifiesto los autos.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
1-Mitad indivisa de rústica, tierra de secano en Villanueva de 
Carrizo, Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera, al sitio de Tomillares, 
de una hectárea, parcela 61 del polígono 27 del catastro. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Astorga, finca número 6.898, con ca­
rácter ganancial.
Valorada en 500.000 pesetas.
2. -Taijeta de transporte para el vehículo ZA-0357-F, serie MDP- 
comarcal número 05031879, procedente del C-6732-Z.
Valorada en 1.000.000 de pesetas.
3. -Semirremolque Alarcón, modelo SI 2E; matrícula LE-00904-R.
Valorada en 500.000 ptas.
Dado en León, a 20 de junio de 1997-Conforme el Magistrado 
Juez (ilegible).—El Secretario (ilegible).
6347 8.375 ptas.
